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Senthnoia. 1306—Si la sentencia declara probadas ]as excep-
ciones quo alego el ejecutado en jiiicio ejocutivo,
es definitisra; so notifica come estas, y en gene-
ral, debo sujetarse a las mismas condiciones Si
declara inadmisibles 0 no probadas las excepcio-
nes, y inanda adelautar el juioio, no as denitiva.
(Acuerdo nümero 193, II, 136, 2.).
1308
- 1307—La sentencia quo aprueba Ia particion do
los bleacs do una mortuoria, es definit.iva; puns
pone fin al juicio sucosorio. (Acuerdo nümero
193 1 II, 145, 2.').
- 1308—Las sentencias de excepciones tienen al ca-
rActer do dethiitivas, porquo el articulo 81 de la
Lay 147 do 1888 las coloca entre las do osta class, y
on el 83 so disponc quo so fallen per la Sala do De-
cision. Pot consiguiente, las sentoncias do excop-
domes estAn sujetas a recurso do casaciOn (1),
(Auto, 12 Octubre 1889, IV, 54, 2.; Auto, 28 Mayo
1890, V, 86, 1.; Sentencia, 1.0 Septiembre 1890,
V, 351, 1.1.
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- 1309—No aprovecha iii perjudica una sentencia
sino eblo, respecto de las acciones intontadas a
quien so ha hecho parS en el juicio respective,
dcl endiendo la acciön quo Ic convenga, pero no lit
suya propia pie no es objeto del jnicio tal son-
tends deja a salvo ci derecho do ventilaria en
juicio separado. (CasaciOn, 4 Diciembre 1889, IV,
164, 2.').
- 1310—Hay lugar a recurso de casaciOn contra Us
sentencias quo deciden ]as excepciones propuestas
on juicio ejecutivo, porque estas sentencias seasi-
milan a las pie so profieren en juicio ordinarin,
no solo porquc tienen fuorza de coca juzgada, sino
(1) Zeta doctrimb eMS inoditcada pot ci arUenlo 205 de Ia Lop 105 do 1890.
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tanibjézi porque ci artfculo 81, ineiso 4." del Co-
digo do OrganizaciOn Judicial, las coloca en una
misnia categoria con ]as do juicia ordivarioy con-
curso de acreetlores, y el articulo 83 del mismo
Codigo exige qite scan profetidas por In Sala do
DecisiOn (1). (S'ntencia, 27 Marzo 1890, IV, 356,
1.'; Auto, 23 Mayo 1890, V, Se, L').
Sontencia. 1311—La sentetida quo ord.ena cesar ci procedi-
miento criinival por prescripciOn do la pena 6 do
Ia acciOn criminal, es interlocutoria; y consulta-
ble on los casos a quo So refiere ci articulo 1747
del COdigo Judicial. Su repai-timiento y decision
en ci Tribunal dehe hacerso como lo ordena el ar-
tXculo 80 del Codigo do OrganizaciOn Judicial,
para los negocios quo constituyen ci grupo 2.° do
los erunierados en osLo nhisrno articulo. (Acuerdo
nUniero 651, IV, 404).
- 1812—Si so linmaba a juicio do responeabili-
dad a un indivi4luo por vioiacibn do determinado
precepto do la ley, cuando ci ilamamiento A juf-
cia nose hacla ur el ulelito on general, y esta ley
estaba derogada cuando so cornetiO el deilto, aun-
que sustitufda por otn, per mâsqueel cargo apa-
rezca bien coiiiprobado no puede condenarse al
enjuiciaclo, on virtud del principio do quo La een-
tezicia debe recaer sabre los cargos por los citales
se ha declaracho con lugar a seguimiento do causa.
(Sentencia, 9 Marzo 1891, Vi, 82, 2!).
1313—Entre Ia (lecisiOn quo so dicta en una arti-
culaciUn do pago do aquelias a qua se refiere el ar-
ticulo 193 do la Ley 37 do ISS7 (2), y la decision
quo recae en uc juiclo de excepciones perentorias
(I) El uirticuln 905 do Is by 106 clii JSOO n 41.i I.t rueri dc con jaxgsds & isa
sentencial proferictas cii juiclos vjecuLRo; Is thictrisia ei: jt,
 pun, tàcitsment. dam
gada. Li itoctrins co,ttrsris ci boy I. vi.nto.
(2) ArticulO 208 do Is Ley lOsde 1890.
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opuestas en mm ejecuciOn, do confonnidad con
el artIculo 1053 del Codigo Judicial, hay Ia mis-
ma diferencia quo Ia quo existe ontro una senten-
cia interlocutoria y una dethiitiva; y oobre todo
hay Ia diferencia do quo Ia primera de diehas dos
decisionee noha tenido unuca, següu laley,fuerza
do cosa juzgada, inientras quo si podia tonerla la
segunda antes do quo el artfculo 1087 del Codigo
Judicial fuese reformado pot el 205 do la Lay 105
do 1800. (Auto, S Abril 1891, VI, 70, 2.).
Sentencia. 1314—Debe consiclerarse coma sentencia ejecuto.
riada la de segunda instancia qua pane tOrmino a
un juicio sumarlo, no obstaute qua puede revisar-
so luego an juicio crdinario. En conseenencia, 01
Magistrado quo dicta una sentoncia do aquella es-
poole contra by oxpresa, debe cousiderarse como
punible, do acuerdo con el articubo 453 del Codigo
Penal do 1858. (Sentencia, 24 F'ebrero 1 92, VU,
117, l.).
- 1315—Las sentencias qua øe aduzcan coma prue-
baa an tin juicio pueden ser estimadas pox' los
Jueces tales coma figuren on la cause, con tal
qua eaten debidamente regiatradas, sin entrar a
examiner si están basadas a no an by, Bison 6 no
nulas; porque ins ejecutoriadas, aducidas coma
pruebas an uua cause y traldas a! expedients con
las formalidades exigidas en el Capitulo VII, Li.
bro 2.° del Codigo Judicial, y quo no ban side ta-
chadas do falsas o do nulas, son inviolables y de-
hen respetarse y cumplirse en texto y su forma.
(CasaciOn, 22 Marzo 1893, VIII, S21, 2.).
- 1316—La regla do quo la seutencia detinitiva, a
con fuerza do definitiva, debe recaer sobre Ia cosa,
la cautidad 6 e heebo dernandado, pero nada snás
quo sobre eso. tiene cabida tamblén on los juiefos
sobro recompensas militares1 los cuabes eon do
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competenci&especiallsima do Ia Corte Supreina.
Aol, cuando so pida recompense, por servicios pres-
t.ados pot an soldado raw, aunque do las pruebas
aparezca quo el tal Ilevaba el grado de Teniente,
no ha do docretarso Is recompensa proporcional
A estee grado, sino la qua corresponds a. un solda-
do raso. (Sentencia, 10 Octubre 1893, IX, 61, 2.9).
Sontenota. 1317—En la pie pone flu ft un juicio do tercerla
excluyonte, en ci cuál se niega la acciOn del tot-
consta sobre la finca reclamada, no debe faflarso
como on los juicios comunes do reivindicacion, do-
clarando al ejecutado en el juicio principal duefto
del inmueble y mandando quo este to sea estre-
gado; tampoco deben hacerse declaraciones sobre
inojoras y frutos, ni hay pot qué decir quién as el
poseedor, O silo es do buona a de mala fe. El ca-
rácter de demandado quo tiene el ejecutado on el
juiclo principal implica ci quo no pueda hacerse
en su favor declaracion do un derecho active.
(Casacion, 30 Octubro 1893, IX, 77, 2.0).
- 1318—La disposicion del artfculo 83 t del Cbdigo
Judicial es sustantiva y no adjetiva, puesto quo
pot ella se recon•ce la fuerza de las sent.encias y
so establece quo éstas fundan la excepciOn de cosa
juzgada, constitnyondo asi an derecho en favor
do la persona 6 personae favorocidas. Do suerto
quo la violaciOn 6 Ia mala intorpretacion do usa
disposicion funds legalmonte el recurso do casa-
cion. (Casacian, 30 Octubro 1893, IX, 107 )
 1.).
- 1319—Noes licitoa. los juocos fundarla en hechos
no formulados on Is demanda, aunque en at cur-
so del juicio aparezcan comprobados, porque edo
oquivaidrfa A. juzgar al detnandado sobre cargos
respecto do los cuaie8 no ha sido ilamado it juicio.
(CasaciOn, 2 Marzo 1891, IX, 2460
 1.').
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Sentencia. 1320—La quo Be dicta on el caso del arttculo 021
del Codigo Judicial, ft virtud do haberse denegado
£ devolver los autos Ia parte tquien so entregan,
as una senteucia deflnitiva pues so dicta con ci.
tacion de lag partes y an ella puede condenarse a
una 4 otra1 segün el cabo, sin quo quede otro re-
curso quo el do apelaciôn pam auto el inmediato
superior. (CasaciOn, 2 Marzo 1894, IX, 276, 1).
— 1321—Si en mm demanda se pide una cantidad
liquida por frutos, mejoras, perjuicioe, etc., y an
el juicio no so dentuescra la cuantia respectiva,
Is sentencia, sin embargo, podra contener la con-
denacion a] pago, dejaudo at favorecido el dere-
cho do fijar dichacuantfa an juicio separado. (Ca-
saciou, 29 Julio 1895, XI, 13, 2. y- 14 1.').
— 182—La providencia an donde as declara ejecu-
toriado on fallo de primers, instancia per el moti-
ve previsto an el articulo 122 do la Ley 105 do
1890, no as senteucia definitiva, do acuerdo con
Is defluicion quo do el articulo 824 del Codigo Ju
dicial, y, por tanto, dicha providencia no està on-
jetaalrecursodecasaciôn. (Auto, 18Agosto 1895,
XI, 44, i?; Casnciôn, 6 Septiombre 1895, XI,
62, 1..).
- 1323-8i el juzgador encuentra dernostrada una
excepciôn perentoria, como Is do coos juzgada,
puede litnitar el fallo A declararla, sin resolver
nada erpresamente sobre Is acciOn del dernandan-
te, y on tal caso la seatencia no as casable por is
causal 2. 6 del articulo 369 do la lay 105 do 1890.
(Casacion, 7 Septiembre 1895, XI, 53, 	 ).
- 1324—La do primers instancia quads ejecutoria-
da Vora Ia parte quo no apela do ella; do manors
quo si Inego interpone recurso do casaciôn esa
misma parts contra elfalto do segunda instancia,
Is Corte no puede alterar nods, de Ic quo f us con-
20
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sentido tacitamonte do la primera sentencia. (Ca-
saci&n, 13 Soptiembre 1895, XI, 61, 2.9.
Sentencia. 1225—No es definitiva sino interlocutoria, y por
consiguiente no puede ser objoto do casaciOn, la
providencia que declara no haber lugar a aplicar
Ia sanciôn del articulo 521 del Codigo Judicial.
(Auto, 21 Marzo 1896, XT. 348, 1.4).
- 1326—El error en que se incurra en lapronuncia-
da on juicio criminal, sobre la dieposicibn penal
aplicable, no i's motivo do casaciOn si se ha apli-
cado la misma pena que, no habiendo existido el
error, habria sido aplicada. (Casacion, S Abril
1896, Xl, 351, 2.).
- 1327—El case deterininado CU 01 artIculo 540 del
Codigo Penal, ocurre cuando Ia sentencia, sin set
definitiva, no causa ejecutoria, pero so ha ejecu.-
toriado por ornisiön do lag partes y so profiere
contra una Icy expresa y terminante. (Sentencia,
15 Febrero 1897, XII, IMT, 9.').
- 133S—No puede dictarse senencia sobre un car-
go distinto do aquel que se lo haco al sindicado en
el auto do procedor. (Scuteucia, 15 Febrero 1897,
XII, 258, j•fl)•
1320—La sentencia absolutoria no coufiere dere-
chos activos iii declara obligacioucs. (Casacion,
27 Mario 1897, XII, 323, 1.).
- 1330—Si en Ia demanda se solicita Ia declaraciOn
de nulidad do un testarnento, la sentencia que,
despues de reconocer quo no hay tuotivo pars do-
cret.ar esa aulidad, lo declara valido, traspasa los
Ilmitos fijados per Ia Icy y resuelve sobre puntO8
quo no son objeto de la denianda; porquo no es
exactamente lo misnio doclarar quo uu acto noes
nulo o absolver al tiernandado, quo declarar viii-
do ceo inismo acte: to piiLnetO es twa deelaraciOu.
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negativa, Ia cual sAlo sine pan fundar la excep-
ciôn do C0€& juzgada; lo segundo as at reconoci-
miento de tin derocho, ci cual da origen A Is ac
dOn y a Is excopciOn. (CasaciOn, 10 Junta 1897,
XII, 315 7 l.).
Sen.tanoia. 1331-1.a disposicion del articulo 181 do Ia Ley
106 do 1890, no so refiere 6mb to las sentencias do-
finitiv'aB y do ninfln moclo 66 autos interlocuto-
ños, contra los cualee setlala la Joy otra clue de
remedios pan el case do quo no tengan funda-
menLo legal suficiento. (Casacion, 6 Julio 1897,
XIII, 402, 1.').
- 133-Las sentencias definitivas de segunda ins-
tancia pronunciadas an los juicios de sucornônpor
causa do muerte, son, para los efectos del articu-
lo 1.0 do Ia Ley 169 do 1896, las quo, observadas
las prescripciones do Is Seccion 5. 6, Capltulo 3.,
Libro 2.° del Codigo Judicial, aprueban Ia patti-
dOn, supuesto quo son las quo potion térruino at
juicio. (Auto, 3 Julio 1891, XII, 402, 2.).
Véanse too u(aiueros 0, 8, 14, 67, 71, 88, 121, 128,
131 1 133, 134, 133, 1013, 108, 170, 174, 177, 179,
180, 292, 374 2 377, 379, 399, 400, 40 1 412, 413,
4181 427, 510, 523, 541, 549, 863, 560, 570, 599,
601, 008, 622, 698, 643, 644, 685 1 738, 7589
 834,
843, 880, 866, 952, 976, 077, 084, 990, 098, 11004,
1,016, 1,017, 1,077, 1,081, 1,084, 1,004, 1,120, 1,129,
1,133, 1,1451 1,149, 1,168, 1,206, 1,201 0
 1,212, 1,234,
1,242, 1,2591 11 271, 1 9274, 1,283, 1,333, 1,336, 1,337,
1,384, 1 1 385, 4303, 1,439 y 1,440. VOase, adeniAs, (Ia.
aao6m.
3ervidumbres. 1383-Las byes de partidas admiten pie ]as
servidumbres discontinuas pueden adquirirso pot
el uso Ogoce portiempo immemorial (L. 15, P. 8.'),
al contrarie do to quo aticede en Ia legialaciori ac-
tual; de manna quo una seittencia fundada an
aquellas byes no estA aujetti al tecurso de Ca3Z.
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don, porquo hay a esth respecto discordancia en-
tre Ins dos legislaciones. (Casacibn, 10 Dicieznbre
1889, IV,181, 2. 6 y182, 1.1).
Sorvidumbros. 1334-3t1 titulo constitutivo do Una, servidum
bra voluntaria puSS suplirse, a falta del instru-
mento ptblico respectivo, por el reconocimiento
erproso del dueflo del predlo sirviente, eegan to
establecido en el artfculo 954 del Codigo Civil d.
Antioqula, ignal a! 940 del nacional. (Oaeaoibn,
19 Abril 1890, IV, 397, 2.).
Vëase at n6mero 489.
Bimu1&oi6n. I33—Estan afectados do nulid.ad absoluta los con-
tratos simulados. Puede probarae Ia simulacion,
aunque el contrato cOnste on eacritura ptblica,
por media do la, pruebade confesiöu judicial; pero
esa prueba no puodo perjudicar a terceros, para
quienes dobe considerarse siempre coma irrevo-
cable lo cousiguado en Ia escritura. (CasaciAn, 27
Woviembre 1891 ) VI, 358, 2.; Sentencia, 8 Mane
189, VII, 158, 1.).
- 1336—Es vSlida y no viola toy alguna 1* senten-
cia quo, apoyada on pru.ebas testimonial y do in-
dicioe, declara nulo un contrato aimulado quo
consta por escritura püblicL En of ecto, las prue-
baa conduesutea A establocer Is, simulaciOt do un
contrato extendido en escritura publics y la do
claracion de Ia nulidad del mismo no son asuntos
do diaposiciones legabes expresas y terminantes
quo puedan aplicarse a todos los cases quo sean
objeto do controversia y decision do 106 Tribuna-
lea acercc do este importantepunto, y quo no ha-
yan dado lugar a dudas fundadas sobre Is verda•
dora inteligencia y debida aplicacion do toe prin
cipios y precoptos A tel objeto perbinentes. (Sen
49*
	
tonGs, 8 Mayo 1592, VII, 158, 1.).
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Sim'alaoión, 1337—Puede declararse en la senencia la simu-
Iacion do un tttulo aunque ella no so haya alegado
como excepcion, porquo hay- diferencia eaeneia:1
entre declarar probada una ercepciOn perentoria
y desconocer Ia fuerza do un titulo aducido por
una de ins partea, par haberse probado la no axis
tencia del con trato quo se alega como medio ad.
qnieitdvo del dereoho. Esto ffltinrn puede hacersa
Bin necnidad do quo so ategue formalmonte una
excepciOn quo no puede pnponer ci demandante.
(Casacion, 80 Noviorubre 189, Xi, 220, 2.1).
Vdanse los nArneroa 1,011, 1,176, 3 j 177 y 1125R.
Sindico. 1338—El do un concurso do acreedorea no repre-
sent-t' solo al concursado sino los tnteroaes del
concurso, 
as decir, los do los acreedores quo do-
hen ser pagados con los Wanes coinprendidos on
Ia coeiôu y al concursado miamo; pew ol interOs
do éste no puede perjudicar A los acreedores. De
modo quo teniendo un interés evidente el con-
CUM, entidad dietinta del deudor, no puede ue•
garse al sfndico ci ft los acreedores el derecho do
iiwocar La nulidad do los actos y coutratos an quo
intervino el concursaclo. (CasaciOn, 30 .Junio 1893,
VIII, 340, 1.).
Ydanse los ndmeros 103, 227 y 994.
Sirviente. L339—Para quo a. una persona so Is juzguo por
un testigo conic sirvieiitodo otra, y tal juicio me-
rezca quo so Is repute con fuerza legal, as manes-
tot quo el testigo digs at mierno tiempo on qué
class do oflcio so ocupa esa persona. (Casacibn,
28 Septiembre 1893, IX, 37, 2').
30breseftnieato. 1340— Como Ia reserva on negocios criminales
as refiere A Is instrucciOn del eumario, el cual
termina con ci auSo do sobreseimionto, Bin per-
jnicio do seguir Ia causa an cualquier tiempo en
quo so preeenten nuevas pruebas, dicho auto pue-
de publicarse (Acuerdo numero 502, IV, 92).
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Sobreseixnionto 1341—Cuando so instruye sumario pot doe o
mM delitos, y so sobreace on uno, si es el caso do
consultar el auto de sobreseimionto, no debe ha-
cerse sino cuandosedicte senteucia definitiva pot
el cargo o cargos quo dieron lugar a proceder.
(Acuerdo nCnnero 602, IV, 253).
Voanse los nüineroa 133, 374, 379 ' 11129.
Sociedad. 1342—Cuaudo se prohibe O monopoliza Ia indus-
tria sobre que versan las operaciones do una so-
ciedad, ésta ya no tiene objeto y queda disueIt.a
de confornijdad con el articulo 2168 del Codigo
Civil do Cundinarnarca, por La oxtincion do In cosa
ö cosas eobre quo versaba su industria (1). (Sen-
tencia, 15 Noviembro 1S90, V, 346, 2.9.
- 1343—Las civiles y comerciales no tienen necesi-
dad do ser reconocidas por el (}obierno pant existir
legalmente. (Auto, 21 Octubre 189, VIII, 48, l.).
- 1344—Distelta mm sociodad, si so hubiero adju-
dicado tin inmueble £ alguno do los eocioa, jr In
reepectiva escritura no hubiero sido regietradaen
el conipetento lugar, debe reputarse iliquida In
compafifa on cuanto a 080 iarnueble, y, por consi
guiente, el respective liquidader puede represen-
tar A In Compafila en juiclo sobre diebo ininue-
ble. (Auto, 19 Noviembro 180, XI, 178, 2.).
- 1345—Si la sociedad no se ha conetituido legal-
monte y solo exisle de hecho, los socios responden
jndividuahnonte tie la8 accioneadeterceros. (Son-
tencia, 20 Marzo 1696, XI, 331, 2.').
- 1346—La quo so lozina pam el romate de una ten-
ta publica y so disuelve on seguidasubrematando
privadamente Ia misina rent.a, no es sociedad cl€
cornercio, y puede constitufree, en consecuencia,
sin necesidad do escritura piblica. (Sentoncia, 24
Marzo 1896, XI, 384, 1.').
(iJ En armunha con ii IJtIcnLc 2129 dcl CddJgo Civil National.
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Sociedad. 1341—Aun cuando en ]as sociedadea comerciales
colectivas torlos los socios son responsables s1i-
d3riamente de las obligaciones contrafdas pot Is
sociedad, en los juicios ejecutivos seguidos con-
tra éstas no pueilen eutbargarse los bienes parti-
culares de alguno tie los socios sin previo requeri-
rni ' -nto, supuesto que In sociedad no representa al
soclo en su caracter indiviilual; de snorts pie no
habjéndose demandado a ést,o ni notiflcãdosele
por consiguiente el auto de pago, no puede, por
este solo ruotivo, ser ehcaz contra él el embargo
do Ia finca de CjUU es poseedor regular. (Auto, 20
Mayo ['397, XII, 348, 1..; Auto, 30 Mayo 1897,
NH, 384, 1.').
WatLse los iuCmsevos lu; 103, 429, 430, 431, 499, 983.
1 7 115, 1 1355 y 1,415.
Sorteo. 1 14$—Cuawlo sea rtecesario repetir el sorteo de
jur-adospara failar en una causa, porque los pH-
incraniento sorteados hayan conctuldo Eu perlodo
antes do eelebrazsc ci juicio, ci nuevo acto debe
ser igual en todo al primero, esto es, deben sor-
tearse los misinos designados y Ins partes pueden
tachar Curno on el sorteD priflwro, porque no So
trata ya de no simple rcc:nplazo. SiasI 110 so pro-
cede, queda un vicio de nulidad an ci proceso.
(Sentencia, S Juuio lSSd, II, t20, 4.').
%'43I1ge
 iOB iiü,jteros 24, 2761 590, 717, 810, 984 y
Sabrogacidn. 1349—El asegni-ador que paga al asegurado el
valor de la cosa astgura.la, Se subroga en los do-
recbos de éste, por niinisterio tie la, ley, pars, to-
cuperai (sa miikina cosa O sus ioston, 6 para ejer-
rer ronLia quien Iiaya liigir las acciones corres-
iiontlielttes sobi'e indemnizacion d1 porjuicio pro-
veniente do cuipa en la pe*-dida. Una vcz pagado
ci seguro, el asegllrado no puede ejercitar dichas
.acciones O roclarnar la cosa, sino con poder del
r
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asegurador O per cesian qua éste is haga. (Sen.
toncia, 80 Noviembre 1)480, IV, 147, 2. 1 y 148, 1.1;
Sentencia, 2 Diciembre 1889, IV, 156, 2.1.
Subrogacion. 1350—El consentimieuto tacito an el caso del or.
dinal 6.'del artfculo 1668 del Codigo Civil, no
exists por el simple silencio do Ia persona quo
dabs prestarlo: so ner.eeit.a la ejecuciôn do un he-
cho quo revele la intenciôn ocult.a, pun on dere-
cho el qua calla ni otorga ni niega. (Sentencia,
26 Febroro 1894, IX, 224, 2.').
- 1351—Los cuos do subrogaciOu determinados ox-
presamento pot la by, no pueden extenderse a.
otros, por analogia; pun an materia do subroga-
ciôn hay una especie de ficcion do derecho quo
consiste on da y por vigente mis deuda quo an rca-
lidad do verdad as ha extinguido, mediant.e ci
pago hecho por un tercero al acreedor, y sabido as
quo tales tied ones deben interpretarse rostrictiva-
monte. (Sentencia, 20 Febrero 1894, IX, 224, L').
- 1352—El comunero quo page, Integramente los
puestos flecales con quo está. gravada la cosa co-
man, no so subroga an los derechos del Fisco roe-
pecto do ion otros comuneros, cuando éstos no
ban consentido expresa o t4citamente on el pop.
(Sentencia, 26 Febrero 1894, IX, 224, 2.0).
Ydaise los ntmoroa 707 y 1,038.
Sneldo. 1353—En los juicics sobre particion de predios
rusticos, bajo el irnperio de Ia Lay 30 do 1888,
el Juez podia sefiabar sueldo al Secretarlo quo u
tuaba corno tal en ellos, do la misma inanera qu
Jo hula respecto do los arbitros. (Acuerdo nünu
to 430, III, 395).
- 1354—Durante los ciucodlae pot los cuales so
puede conceder liconcia a. un Magiatrado do
Corte, an un mes, pan pie deje do coacurrir
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Despacho, debe gozar do eu sueldo, segAn opinion
do Ia misma Corte. (Senteucia, 17 Febrero 1892,
VII, 9012.1.
Sneldo. 1355—Cuando en Is escritura do asociaciôn do uns
coinpafila regular colectiva so guards sllencso so
bre sueldos do los socios, es porque no so r000DO-
ce derecho para exigirlos, ya quo on esa class de
sociedadea es do Is naturaloza del contrato quo
todos los socios adniluistren; pore no sucede lo
mierno en ]as compañlas anonirnas, porque 110 Cs
de Ia naturaleza do ellas quo los accionistas pros-
ten servicios permaneutes, a menos quo ens esta
tutos y reglarneutos diepong-in otra con. (Casa-
COD, 21 Noviembre 1894, X, 172, 1.').
Suma.rio. 1366—Lo dispuesto en el artfculo 1511 dcl Codigo
Judicial, debe cumplirse aunque as trate do deli-
too 6 culpas ejecutados por empleados 6 funciona-
rios publicos en ejercicio do sus funciones. (Acuer-
do nmero 882, III, 830, 2.1).
- last—Cuando los sindicados, peritos 6 testigos no
saben 6 no pueden firmar las diligonciae, so aplica
par analog-la lo dispuesto pan casos semejantes
en el procedimiento civil. For coneigtziente, do-
ben observarse Ins disposiciones do los arliculos
082 y 645 del Codigo Judicial, sin quo la aplica-
ciOn de Stos quite at sumario el catheter do to.
serado que debe tenet, conforms al articulo 1547
ibidam yal 225 do Ia Ley ST do 1887, pues esare-
sena no so toilers L quo el testigo guards secreto
do lo quo he declarado, iii tiene mao efect.os que
los exprosados enlascitadaedi9posicionss. (Acuer-
do nUrnero 643, IV, 32t).
Ydanse los uü,neros 35, 37 39, 42, 4, 50 1 52, 58,
61, 132, 133, 334, 335, 454, 482, 684, 710, 720, 810,
8353 1,120, 1,292, 1,259, 1,261, 1,270, 1,302, 1,340,
1,341, 1.348, 1 1 374, 1 1396, 1,445, 1 1 447 y 11452.
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Smninistros, EMPRtSTITOB Y EXPROPIACIONES. 1358—Debe ad-
mitirso quo el artfculo 14 de Ia boy 44 do 1886 ha
tenido poa objeto principal abrir una puerta a. Ia
reparaciOu tie injusticias do que fueton vfctimaa
personas pie so perj udicaron en sus propiedadea
en La guerra do 1800 a 1863. (Sentencia, 14 Di-
ciembre 1857, II, 29, 1.').
- 1359—En negocios sobre suministros, emprést.itos
y expropiaciones, puede la Corte, de acuerdo con
los articulos 9 y 19 de Is Ley 44 do 18S6, recono-
cer al reclarnante, aunque no él, sino el represen-
tante del Fisco, haya apelaclo de lo resuelto por
la CorniiOn de Sum inistros, derochos quo ésta no
Is haya reconocido, (Sentencia, 27 Abril 1898, II)
161, 2? y 1G2, 1.9).
Véuuse los nürnoros 591, 652 a 656, 740 y 1,132.
Suplentes. 13611-1,os do los einpleados del orden judicial no
ustAia coruprendidos, inicutras quo no ejerzan ci
emp(eo en Ia proliibicic'u tie elercer poderes O
abogar on negocios judiciales, A quo so refiere el
arttculo 95 do la boy 51 de isst. (Acuerdonurne-
to 93, I, 330, 1).
- 1301—Cuaudo los suplontes do lea empleados iii.
diciales reenip]aztw a los principales en casos de
(alias accidcntal€s no tienen derecho a niuguna
remuncraciUn. (Acuerdu nUmero 93, 1, 330, 2.').
- 1362—En Jos Circuitos en quo haya un solo Jun
Los supleuks do ciuc itabla ci articulo 3. 6 tie Ia
boy 46 tie ISST, deben reeniplazar, en el orden de
su iionibraiuicntu, a! Juez principal en Los casos
de faita accidental de Me. (Acuerdo nUlnero 99,
1, 337, 1.').
-	
1363—Noes competente la Corte Suprema para
proponer ternas para el noinbrarniento de supien
OIN
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Les do Magistrattos tie ins Tribunales Suporiores
do Distrito Judicial (1). (Acuerdo nUmero 124, 1,
381, 2.).
Saplentes. 1364—El do un Jun do Circuito no puede ejorcer
ci empleo de Juez, sin ser liamado a el pot-la res-
pectiva autoridad potitica. De otto modo, aunquc
alegue faith tie intenciOn maliciosa, incurre en
responsabilidat]. (Auto, 0 Novienibre 1895, XI,
176, 1).
Véauae los nOrneros 721y 789.
Suspension. 1365—En ci case del at-Menlo 1884 del Codigo J a-
dicial, la autoridad quo decreta Ia suspensiOn del
etuplea es Ia misma quo dicta el auto do enjuicia-
miento, pot-quo on éste queda coinprondida aqué-
ha. El at-Menlo 1SSS ihidem no tieno boy ha apti-
caciOu quo tenla antes, porque era referente al
2026, quo ott la actual organizaciOn poiltica ha
quedade inaficaz. El 1SS5 apenas puede reforirse
boy a Jos casos quo ocurran següvi el articulo 07
do la Constitucion. (Acuerdo rntnero 350, III,
234, 2.).
- 1368—Pan ilenar itt vacante, en al caso do sus-
pension do un funciouario pubuico, pot virtud del
artcu10 1884 del Codigo Judicial, baeta que el
Juez quo declare con lugar a ecguirnkuto de cnu-
sa contra el funcioucuio, de avis0 inrnediatamente,
con copia legalizada do su resolucion, a Ia anton-
dad quo delia liamar al suplente. (Acuerdo nüme-
ro 404, III, 344 1 2.).
Véauae los ni'tnleroN 34, 421 44, 83, 141, 076, 478,
761, 868, 1,029, 1,031), 1,031, 1,033, 1,031, 1,128, 1,316,
1 9381 y 'r3
- DE ORDENANZ.'4. l3R—LosTtibututlns Superiores
y la Corte Supreina no pueden oji'rcer la atribu-
dOn que lea Beftalall los otdirntles &° del articulo
(1) Viiw et srt(cuIo 8de ii lay 41 itt 1882.
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417 y 1. 0 del 75 del Codigo Politico y Municipal,
sobre euspenaiöQ do las Ordenanzas do las Asam•
bless Departainentales, (;uando este pendiente Is
ejecuciOn do dichas Ordeninzas POT haberse so-
metido S la aprobacion del Congreso. (Auto, if
Agost.o 1895, XI, 44, 1.').
Vöss &denanau.
Suptitaoióu DE DEuDoR. 1368—Cuando una persona so hace
Unico rosponsable do las obligaciones do otto, sun
cuando Be use an el docurnonto do Is formula do
Ia flanza, lo quo on realidad so esUpula as is SUB-
titucion del nuevo deudor al pritnero. Porn sets
sustitucion no entrails novacion si no Is declaran
lea part.s 6 no aparece indubitáblemente eata in-
tendon; do otra suert.e las doe obligadonea as ml-
razan como coerist.eates. (Auto, 26 Marzo 1897,
XJ1, 8051 2.8).
Snstracción. 1369—No incurr• an delito el Secretarlo quo per-
mite S una parts retirar wi memorial suyo que
no eatS t.odavla at despacho. (Auto, 6 Junlo 1896,
XII, 43, 1.').
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T
Tech... 1370—No es tacha legal de un testigo el set éste
arrendatario del interesado en Ia declaracion. (Ca-
eadb; 28 Septiembre 1893, IX, 37, 2.9.
- 1371 —Los toetigos Ilainados para tachar otros do-
ben dar razOn do cOmo tienen conocitniento do lo
que afirman y de los hechou constitutivos de la
tacha. 4sf on Ia tacha pot imparcialidad no debe
dane fuerza legal a las declaraciones del testigo
quo tacha otto, si afirtna simplomonta quo entre et
testigo tachado y la parte interesada hay relaclon
do amo y criado b on general de dependencia sin
estar los hechos concretos quo constituyen em re
lacibn. (Casaclbn, 28 Septiembre 1898, IX, 87 9 2t).
Véanse 108 ntmoroa 1,315, y 1,348.
Telegrams. 1372—No bay faised.ad an el hecho de dirigir tin
telegrama anbnimo qua 86 refiera a. hechos tahoe,
pero at Is hay ô puode haberla et dejar un nom-
bra supuesto an La oficina en donde so introduce
.1 telegrams.. (Auto, 7 Febrero 1887, 1, 155, 2.).
YMee el nAniem 1,249.
Tenenola 1378—La mera ocupaciOn a Is tenencia de Un 00-
heredero an nombre do todos no constituye ver-
dadera posesiOn, porqno pcs.e par sty pot lot
otros heroderos, y no sine, pot consiguiente, de
fundamento contra lot demas inteeresados y par-
ticipes pars ganar pot proscripcibn .1 dominlo do
un inmuoblo pertonecionte A is comunidad. (Ca-
Mcibn, lB Julio 1896, X, 402, 2).
flanse los amnieros $21 y 11114.
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Terstativ-a DE noucmio. I 374—Cuando a pesar de aparecer en
un sunrnrio quo ha exiatido ci designio do come-
ter un aesinato, manifestado por un ado exte-
tior quo ha causado bet-ida, slito puede someter-
so a juicin por Ia titativa do homicidio, of debe
necesariarnente declararse ci eujuiciarniento por
ci delito do hondas, (Auto, 24 Febrero 1890, IV,
289, 1.').
Toi'cerla. M95—En los casos de tercerfa on juicios ejecuti-
-c-os no tiene lugar la declaratoria do confeso
do quo hahia el articulo 940 (hoy derogado) del
COdigo Judicial; ni hay obligacion do contestar
al traslado quo ordena el arllculo 201 de la Ley
57 do 1887, corno so contesta la demanda on jui-
dos ordinarios. El trasado dicho solo tiene pot
objeto quo ]as partes so impongan do la torcerfa
a1nLitida y sus cotnprobantes, o que puedan ma-
nifestar so confornsidad con las pretensiones del
opositor, y en caso do quo no haya esto ultimo,
debe abiirae ci juici o 5. pruoba, y do alit on ado-
lante se ohservará la tran'itaciOn del jujfr, or-
dinario. (Acuerdo nUmero 190, II, 130, 1,).
- I 370—Cuando so conceda recurso do apelacibn
contra el auto quo niega U rechaza una tercerfa
exolnyente, no se suspende el juicio ejecutivo.
(Acuerdo n(imero 237, H, 307, 1.').
- 1377—El respertivo Tribunal Superior del Distrito
Judicial cc ci competenLe jara conocer en prime-
ra iustaucia do las tet-cerlas quo so introduscan
en juico ejecutivo en quo sea parte un Departa-
mento. (Acuerdo 11(Irnero 655, V, 10, 1.).
- 1378—Ouando se ha docretado ci desistimiento
tie una ejecuciôn en quo so ventila vambien nun
tet-cerfa excluyeote, ósta termina con aquella
y no puede coutinuarse como tat tercorla. La die-
posiciOn del arttculo 222 de la Loy 57 do 1887
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(hoy 246 do Ia Ley 105 do 1890) so refiere solo a
ins tercerias coadyuvantes y no puede extender-
so a las exchiyentes. (Casacion, 94 Abril 1894,
IX, 30°, I.').
Tercerla.. 1370—En una demanda do tercorla excluyente el
tercerista es demandanto seg(in las byes adjeti-
vas, pero la Joy suatantiva lo sea1a, si esta en po-
sesibn do la cosa quo procura exclufr, la posesiOn
contratia, es decir, lade dernandados. (Casacion,
30 NovienThre 1895, XI, 220, S.').
Vdnnse los nüineroa 363, 616, 1,118, 1,317 y 1373.
TOrninos. 1380— Los tOrminos do horas no se interrumpen,
sino quo corron durante las horns de in noche.
(Actzfldo, nümero 103, 1, 353, s.').
— last—Se su.spenden O no corren los t6rmino8
juthciales cuando por cualquier causa so cierra el
despachu. (Acuerdo ninoro 163, II, 36, 1.6).
— 1382—Cuando el Juez principal so ausente con el
Secretaric de Ia cabecera del Circuito 0 Distrito so
suspendon los términos en ci j uicio de quo esta Co.
jiociendo el Juez suplente, por impedimento öre-
cusaciOu del principal, mientras dure in ausencia
del Secretario. (Acuerdo nUmero 253, II, 377, 2.').
— 1383—En la segunda instancia do los juicios or-
dinaries do meuor cuantia no se puede conceder
términos extraorffinarios para practicar pruebas
fuera del lugar del juiclo. (Auerdo nümero 411,
III, 370, 2.').
— 1384—El tUrmino pam interponer el recurso de ca-
saciOn contra una sentencia do la cual so ha pedi-
do aclaraci6n 1 puede contarse desde la fecha en
que so notifiquc in aclaracion, in cual hace parte
integrante do la senteiicia. (Casacibn, 6 Septiezñ-
bre 1889 III, 397, 2. 8 y 3S 1.').
-	 1365 —El pedimento do aclaracion do una senten-
cia no suspendu los efectos de in notificacion, id
390	 wnsnurnas
altera el término hãbil quo laa partes tienen pan
intorponer el recurso do casacion (I). (Sontoncia,
17 Septiembre 1890, V, 974, 2.').
1,393
Términos. 1886—Del termino pan introducir 01 rocurso do
casaciön, as deben deducir los dfas feriados an sir-
tad del articulo 508 del Cédigo Judicial y del 64
do to Lay 149 do 1888. (Sentencia, 31 Octubre
18901 V) 324 1 2.1).
- 1387—H11 t4rmino quo aefiala ci articulo 377 do la
Ley 105 do 1890 pan designar por escrito to cat-
sal 6 causales on que el recurrente funda 1a in.
t.erposicibn del securso, a pan hacer las aplica-
elena quo estime convenien Los, si ya so hublew.
desiguado alguna causal, es perentorio y fatal; do
modo quo si dentro do él no so 10 hace La desig-
naciOn 6 ampliaciou con la precision debit, Ia
Cotta debe proceder inmediatamento 4 declararlo
desierto; lo cual so entiende si ante el Tribunal y
en el piazo que seflala el articulo 373 do Ia toy ci-
tad; no so ha hecho to respective, designaciOn do
los fundamentos del recurso. (Auto, 30 Noviem-
bra 1891, VII, 311.').
- lass—El terznino para interponor un recurso con-
tra una providoucia judicial, el recurso do caM-
ciOn, pot ejomplo, nosecuenta sino dads quo que
da cumplida la respectiva notificacion. Si et to-
curse as interpone antes, debe negarse an adnil-
siony estimarse como si no so hubiera intorter-
puesto. (Auto, 24 Novienibre 1891, VII, 16, 1.';
Auto, 30 Noviembre 1891, VII, 30, 2. 0 ; Oaoacibn,
12 Junlo 1891, V1 1 169, 2.6).
(I) be ata doctrina y di Is anterior so deduce que .1 Ii sentinels no ha u1de
seinds per .1 Tribunal, quite lo 'jut sacuteee ordin.rl.,nonte, Is enikitud di
selarsald. no eupadi 01 térTnIuu pars int.rptnsr el recaruo de nansiAn,
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Tbrminos. 1380—El del traslado no empieza a correr & Ia
parte, sino desde la outrega del expedients cuando
so ha ornitido hacer la advertencia de quo habla el
articulo 1.0 de 1* Ley 105 do 1890, porquo osa ad-
vertencia tiene por objoto enterar a In parte do
que t.iene los autos it ott disposición; y si no so Is
hace, debe ontenderse 1 )ega)niente hablando, quo
ella no Babe cuando puede sacar aquéliou de la
Secret.arla. La by, con razbn b sin ella, ha qn.-
rido quo no baste en estos casos una disposicion
general sobre compute do térniinos y ha exigido
quo el Secretario advierta al interesado quo estk
el proceso a su diepoatciOn. (Auto, 16 Soptiembre
lb9is, VIII, 12, 2.').
- 1390—Ouando ocurre duda acerca del vencimien.
to o la subaistencia del término quo Is by otorga
pars, la ampliaclOn del recurso do casaciOn, debe
roaolvorse on el sontido do no declarar caducado
el derecho do las partes a quo so lee olga y venza
por Los medios ordinarios. (Auto, 16 Septieinbre
1892, VIII, 12, 2.').
- 1391—En la condiciOn torcera del articulo 9"
del COdigo Judicial va envuelta la del término
dentro del cual so ha do pedir Ia copia necesaris
para ocurrir do hecho, segAn el articulo 899 del
mianto Codigo, término quo no so ertender& mM
alla do las veinticuatro horas siguientes a Ia no-
tificaciOn del auto en quo as negb Ia apelacibn.
(Auto, 16 Noviembre 1892, VIII, 95, 1.'; Auto,
27 Enero 1897, XII, 260J 1.').
- 
1892—El sefialado per la ley para fundar 6 am-
pliar ci recurso do casaciOn, empieza S correr
desde el dia en quo el expedioute queda a dispo-
siciOn do la parts interesada, tongs 6 no apode-
rado constituf do. (Casacion, 22 Septiembre 1898,
IX, 263 1,0).	
21.
r
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Términos. 1393—ti quo da Ia Icy para interponer rOCUNO
de CaaCiO1i, no se suspende par el hecho de pedir
aclaracion tie la senteucia. (Casaciôn, 5 Mayo
1896 1 XI, 378, 1.').
1)385
Véanee Jos u,Irneros 173, 256 a 238, 263, 267, 345,
580, 702, 879, 082, 1,041, 1,072 y 1,422.
Testamento. 1394—No es nub un testarnento abiert.o porquo
en ci acto do otorgarlo no sea leldo per uno do Ins
teetigos instrurnentales siun par persona extrafta,
con tal que ésta sea do la c.onfianza del otorganto
y quo queden Ins testigos enterados de In quo el
testador deseaba y disponfa. Satisfocha Ia condi.
ciOn esoncial consigiiada on ci arUculo 1072 del
COdigo Civil ]as deinas circun8tancias quo debe
toner el testaniento abierto son accesorias, y una
lie ellas es la do que Ia lectura del testamento Sc
haga par uno de los testigos. (Casacibn, 27 Sep•
tienibro 1890, V, 289, 9.').
Vésrise toe iiün,eros 62, 253, 529, 531 1 532, 097, 752,
872, 878, 893 y 1,330.
Testigos. 1895—Siendo Ia edad do un tostigo muy corta
cuando ocurrieron los hechos sobre que declara,
su testirnonio puede rechazarse antique sea mayor
o liâUiI al tietupo de declarar. Debe tenerse on
ta Ia mayor 0 rnnor compiejidad del hecho sobre
quo depone, coma pot eje:nplo, cual era el precio
corrionte de una casa en la ópoca a quo se refie.
re 
an deposición. (Sentencia, 4 Marzo 1889, Lu,
108, I.; Sentencia, 6 Junia 1889, III, 238, 2.1.
- 1896—Las declaracionesdadas en Ins aumarios I
ferentes a delitos militares, levantados O inici
doe dichos sumarios par autoridad civil, no fle(
sitan do ratification ante las autoridades mill'
res; conservan toda la fuerza quo lea Os
sin perjuieio de que la pierdan si I ueren infirt
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das oportunamente, de conformidad con ól ar-
ticulo 263 do to lay 51 do 1887. (Acuordo Mime-
to 425, IV, 18, S.').
Testigos. 1397—La by no seftala ninguna remuneraeion A.
too testigos actuaries de quo habla at articulo 19
do la Ley 30 do 1888 (1); poro, corno tampoco lee
impotie la oI)Iigaciou do desempeftargratuitamen.
to at cargo, deja ci arreglo tie to remuneracibn £
Ia voluntad do los interesados y do los testigos.
(Acuerdo nümero 545, IV, 162).
- 1398—No as inotivo pam sospechar do La veraci-
dad tie los testigos at que sue declaraciones seen
may uanforrnes. (Sentencia, SI Abril 1890, 9', 41,
2. 6 ; Sentencia, 17 Novicinlirs 1890, V, 348, 1.1).
- 1399—No puede emileaNe Ta prueba do testigoa
para. variar *1 contenido do urns escritura a pro-
toxto do haboren sufrido error on La determine.
don del objeto, an los nombres do las personas 6
en La designaeiOn do las cautidades. Tat pnieba
as uu auxiliar tie la do document.os publicos para
completer to deficiente & para determiner to quo
as vago; pero jamàs puede omplearse pan alterar
to escrito. (CasaciOn, 2 Julio 1890, V, 165, 2.').
- 1400—Las doclaraciones do tostigos reclbidae fue-
ra do juicio y ratificadas on at t&rmino do prueba,
no pierden su valor probatorio per at hocho de ha.
boise decretado y no conseguido una ratificacion
A. pedimonto do Ia parte a quien perjudicaban. Si
tal doctrine, quo no tierse apoyo an Ia ley, buLb-
ra do prevabocer, nada serfs mks sencillo an La Ii-
tie quo invalidar lee pruebas do la parte contraria.
(Casacibu, 8 Octubre 1899), V, 306, 2.' y 307 7 1.6).
Vêause his ndinoros 32, 177, 446, 536, 084, 723, 8939
030, 9609 1,017, 1,107, 1,164, 1 1 176, 1 1958, 1,286, 13381
1 1330, 1 1 331, 1,370 y 11311.
(1) Ar14cu19 22 do laity 105 d. 1890.
r
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Titulo rnornro. 140 1—Prestan mérito ejecoUvo las copiaa de
los reconocimientos heuhos pot los rocaudadorn
a. cargo de los deudorea SI Thco pot ron tas y con-
tribuciones, segün Jo di8poneel ordinal 2.' del ar-
ticulo 1007 del Codigo Judicial, pro no es titulo
ejeentivo una liquidacion quo hap tin emploado
do Hacienda nacional, aunque proceda pot orden
del Gobierno, ci 61 mismo no es el respoctivo re-
caudador do quo habla Ia Joy. (Auto, 18 Febrero
1887,1,149, 2.';Auto, 11 Febrero 1887, 1, 149, 2.6).
589
- 1402—Con lao constancias quo haya en toe Ii-
bros dot Administrador do una Aduana, sobre qua
tin introductor es deudor del Fisco pot cierta can-
tidad, no pusSe librarse ejecuciôn contra el fisdor
o los fladoree do ese introductor. Keos asientos do
reconocimiento pueden set titulo ejecutiro con-
tra el introductor, pore no contra sus fladores, si
OMos ban contraldo an obhgacibn en documentos
aeparados. (Auto, 12 Agosto 1887, I t
 284, 9.' y
285, 1.).
- 1402—Una escritura pUblica en quo aparece tins
persona obligando a otra como on apodes-ado, no
deja do oar titulo ejecutivo contia .1 ropresentado
por el hecho do quo .1 poder no esté insarto en la
escritura. Esta objecion debe alegarso a. cu tiern-
po. (Auto, 15 Octubre 1887, 1, 349, 2.).
- 1404—Cuando ci instrumento con quo so entabla
tins ejecucion eatS re'vestido do todas las condi-
cionos exigidas por los aritculos 1,009 y 1,012 del
Codigo Judicial, el Juez no puede negaz el man-
damiento ejecutivo. (Auto, 15 Octubro 1887, I,
1,407
- 1405—No so puede considerar come titulo ejecu-
tivo tins letra do cambio, con la sola consideraciosi.
do lo quo dispone el articulo 1014 del (3bdtgo Ju-
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dicial, sino quo as preciso tomar an cuenta Ic qpe
se dispone on el articulo 1,010 del proplo Ciodigo
(boy 179 de Is Ley 105 do 1890), es dedr, qua se
debo atonder a Ia quo pars ada caso diepone el
Codigo do Comercio. (Auto, 22 Noviembre 1887,
I, 397, 1.').
Tltn].o EJECuTJVO. 1406—El docurnento recouocidojudiciahnen
to, an quo con.ta que una persona so obliga come
fiadora solidaria do otra por dereubos do Aduana,
as titulo ejecutivo contra el fiador. (Auto, 17 Di
ciembre 1887, II, 52, 1. 4 ; Auto, 16 Enero 1888,
111 75, 2.6).
- 1407– Si del titulo quo so presenta coma recaudo
ejecutivo aparece uaa obtigaciOn express, clara
y do plazo yencido, el 3 uoz debe librar Ia ejecciôn
sin quo tenga quo examiner vi el contrato adele-
ce do algun vicio intrfnaeco quo lo haga ineficaz.
(Auto, 2 Junio 1888 II, 210, 2. 6 y 211, 1.1).
- 1408—Un recibo an quo conste el deposith donna
cantidad an un Banco noes docuniento quo pres-
to inérito ejecutivo si no contiene los térwinos 7
condiciones del deposito, a pesar do lo dispuesto
an el articulo 51 do In. Ley 57 de 1887, pues per
el solo becho do soy an docurnento váljdo per ra-
zon dot papal an quo eatA extenthdo la Joy no le
da el catheter do titulo ejecutivo. (Sentoncia, 14
Noviembro 1888, II, $94, 1. y L').
- 1409—Un documento an quo conste quo * mu in•
tijyidno so Is, abre un cretlito flotante limitado
hasta cierta cantidad, no puede considerarse per
of solo como titulo ejecutivo, si no apareco en éI
Ia deuda liquida do quo habla el artfculo 1012 del
Codigo Judicial, ni con8ta quo so haya recibido
toda 6 parts de la sums pot la cual so abriô el cM
dito. (Auto, 3 Octubre 1888, II, 33S, 2.).
MO
r
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Titulo titcunvo. 141 O—No os titulo ejecutivoel auto on quo so
declara incurso en una multa un flador do cared
segura, on tanto quo no so notifique y ejscutorié
la providencia. (Auto, 21 Septiembre 1891, VI,
327, 9.').
- 1411—Lo es el auto ejecutoriado en qua so decla-
ra incurso en una multu A un 8ador de cãrcel so-
gura por la no presentaciön do su flado. (Auto, 10
Octubre 1595, XI, 92, 1.').
- 1412—Para las ojecuciones quo so siguen por em
pleados con jurisdicciOn coactiva, no solo es titulo
ejecutivola copia de quo habla el ordinal 2.° del
artfculo 1096 del Codiga Judicial, sino tambiên,
con mayor razOn, el re8peëtivo original. (Auto, 7
Octubre 1895, XI, iii, 2.').
- 1413—La copia de una orden do pago por una
cantidad mayor quo la dehida, no es titulo ejecu-
tivo contra Ia persona A quien Be haya pagado ol
oxceso. (Auto, S Noviembre 1895, Xl, 166, 1.9.
- 1414—Un documento suscrith por una persona quo
so obliga como flador do un alumna becado en un
establecimiento pUblico, no e tltulo ejecutivo
contrael flador, porque no oxpresa cantidad liqui-
da; ni es tainpoco suficiente recaudo ejecutivo
contra tat flador Ia liquidacion quo haga, on el caso
expresado, un Administrador Departarnental do
Hacienda nacional. (Auto, 2 Noviembro 1896,
XI!, 238, 2.').
Ydanse los nánieros 550, 556, 567, 569, 570, 571, 572,
574, 640, 944 y 945.
- nz ACCIONES. 1411—Aunque el poseedor anterior
de un titulo al port.ador que le ha sido hurtado 6
rohado. prue.be la aus p acciOn O el robo, no puede
obligar t Ia sociedad O compafila a quo Is pague
103 divideudos 6 utilidades A quo tendcl3 derech
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come aecionista. Al rocouocimjonto do] derecho
del aecionista debe precedor la discusjOn sabre La
pérdida do los Mules sabre el dominlo do eliot
(Casaeiôn, 23 Julio 18972 XII, 37, 2.).
Tradioion.. 1416—El herodoro quo veude nix ininueble antes
do baberse hocho Ia particthn, so roputahaberhe-
ebo la tradicim desde Ia yenta, si luego Its es ad.
judicado el misino inmueble, segUli Jo dispuesto
en ci arttcpto 1873 del OOtIigo Civil (1). (Casacion,
18 Septiembre 1896, XII, 85, 1..).
'Jóanse los uCirueros 55,307, 309, 310, 795, 1,939 y 1,437.
Tratción. 14 LI—No eiste el deli to do traiciôn cuando as
ayuaa i una naciOn extranjera qtie causa agreefo-
lies a la p-itria, si a osa naciôn no so ha dada-
rado Ia guerra. (Seutencia, 18 Octubro 1686, 1,
44, U).
Yéase ci i,ücnero 1,050.
Transaocióu. 1418—No pueden terrninarse pot tuedjo do aveul-
miento amigable los juicios en quu est43 interesa-
da la NaciOn, si ci Ageute del Minietorio publico,
quo tiene la represeutaciOn do ésta, no estA auto-
rizado ospecialmente para trausigir. (Auto, 4 Abril
1891, VI, 77, 1.).
- 1419—La especitIcaci&n de bienes do epic habla el
aparte 2.° del articulo 2471 del Cô'ligo Civil, no
ha ile consistir ptee.iarnente en determinar uno
k uno los 1,ienes que han de set miteria do la tran-
saccthn. Es liasLaute una especifleaciôn en tèr-
uninosgenerales. (CasaciOn, 28 Febrero 1896, XI,
318, 1.).
Val3e ci nUrnero 967.
rausporte 1420 —El vouttraLo tie b ransNtrle te correos so rige
it Ia ley c iiiifi i civil yr ISO UI, el (!ôdigo de Cc-
l)JIJVUI')	 USI siieetic (ilitlilieLl coii (a conduccion
(I) cufurmeataruouIo il del tJddign civil N pcicnal de INe.
r
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do tropas, elernontos de guerra y otros objeto5,
aunque Is conduccion so haga an buques y el aca-
rreador sea ernpresario de transportee ; puss an
tat coritrato el Gobierno no as comerciante y no
son mercaderlas las eucomiendas. (CasaciOn, 30
Noviembro 1889, IV, 146, 2. 1 ; Casaci(n, 2 Di-
ciembro 1889, IV, 156, I.).
Traal&d.o. 1421—El traslado do ]as articulacionea on juicios
civics puede notiflcarse per edictocuando la par•
te no concurra & la Secretarfa on el tOrmino fija-
do an el articulo 416 del Codigo Judicial. (Acuer-
do nmoro 469, IV, 86, 1.0).
- 1422—Do acuerdo con olartIculo 1.0 do I& Ley 105
do 1800, no queda legalmonte surtido tin traslado,
si no as expresa an la respectiva natificaclOn qua
los autos quedan 6 so ponen a dieposicibn do la
parts o partes. Omitida tal expresiOn, el térnüno
del traslado no corre realmente sino deedo quo el
interesado usa do êI. (Auto, S Septienibre 1892,
VII, 398, 1.').
Wanes Ion nümeros 51, 52, 61, 154, 271, 345, 486,
1,375 y I.M.
Tribunales SUPERIORES. 1423—En Salado Acuerdo dben los
Tribunales Superiores do Distrito Judicial ajar-
car Las atribucionea qua lee seuslan los ordinales
i.', 2. 8, S. y 4.' del artfculo B.° do la Lay 143 do
1887, derogada hay y reemplazada par Is. 147 do
1888. Las atribucionos a quo so nifleren los ordi.
nalee s.° 112 inclusive, do dichos artfculos, las
ejercerkn an Sala de tree Magistrados; pero ha-
bra on todo caso un Miagistrado austanciador.
(Acuerdo nuinero 66, 11 275, 1.).
- 1424—Si uno do Los Magistrados de una Sala Ben-
tonciadora, cuando et Tribunal consta do cuatro
nüembros, eatuviere impedido, completarA La Sala
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el cuarto Magistrado del Tribunal; no esthndo t.te
dividido an doe Sales, ci cuarto, ci quintoy el sex-
to entrará.n, respectivamente, Acompletar is Sala
eentenciadora en los casos necesarios. (Acuerdo
nUmero 78, 1, 299, 1.).
Véanae lea nümeroe 57, 76, 84, 92. 129, 134, 137, 143,
266, 173 9 175, 324, 330, 360, 377, 382 1 4021 477,
478, 491, 578,000, 656, 65,7, 600, 661, 686, 721,752, 757,
784, 788, 789, 836, 840, 843, 848, 804, 885, 870, 1,029,
1,032, 1,072, 1,088 1
 1,093, 1,175, 1,258 9 1269, 1 0307 11377,
y 1,442.
Troqus]ee. 1425 -No es deiiteo la fabricacion do troquoles y
otros instrumnitos qua as eznpiean para la (aba-i-
cacion do rnonedaa, sino en el case do quo uola y
exciusivameute na-van para eas ofocto (Senten-
cia, 29 Noviembre 1886, I, 10, L).
-eta-
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Usufraoto. 1426–No obstante qua la conatitucion del usu-
fructo quo recaiga sobre inmuebles, pot acto en-
tre vivos, no vale 81 no so otorga pot instrumen-
to publico incrito, segUn to dispone el artfcu•
lo 826 del Codigo Civil, el Gobierno puode, pot
medio de un contrato quo eleve a la categorta do
by, constitufrderechos do usufructo sobre bosbie•
nes rakes, aunque no conste pot instrumento pü
blico registrado. (Sentencia, 30 Enero 1892, VII,
70, 2.').
V4a!e el ntniero SEL
Usnrpación. 1427—Es responsable per usurpaciOQ de jurisdic•
don at Juez quo revisa una sentencia dictada pot
un Juez inferior, do Is cual no so haya apelado,
no siondo, per otra parte, consultable. (Auto, 91
Junlo 1890, V, 143, 2.').
- 1428—Es punible la usurpaciOn de jurisdiccion,
aunque so alegue quo ella no ha ocasionado per-
j uicio, sea 6 no fundada la abegaciOn. (Sentencia,
14 Diciembra 1889, IV, 139, 1.6).
•	 ViSase el nñrnero 1,262.
- .-
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Vents. 1429—No valen la yenta ni la promesa do yenta si
la cosa no està bien deter minada on el contrato.
Ad, no valthãn ad, tratàndoes do inmuebles, as
remiten las partes, pars, la delerminaeiôn do elios,
A Joe linderoa designados on un documento qua
no conocen, aunque sepan quo exists. (Casacion,
11 Diciembre 1889, IV, 182, 2.' y 183, 1.6).
Véase at uümero 1,434.
- 1430—En la yenta de inniueble con relaciôn a Is
cabida, no as aplicable S articulo 1870 del Codi-
go Civil, para el caso do fallar una parts do la
con vendida, sino los articulos 1S87, 1888 y 1890
del mismo Cbdigo. (Cabaciôn, 9 Agosto 1894, X,
11, 2. 5 y 12, 1.).
- Thai—La yenta do biones pertenecientes A una
liorencia ilfquida, dabs considerarse como Yenta
de cosa ajena y produce los mismos .fectos. (Ca-
saciOn, 15 Mayo 1896, XI, 402, 2.0).
1,432 y 1,335.
- 1432—Las ventas 6 onajenacionea do bienes he-
reditarios, antes do hacerse La particiôn do Is he-
rencia, producen el efecto de yenta do cosa ajena,
y deberla procederse respecto de ellas comô on ci
caáo del articulo isti del Codigo Civil, doctrina
quo se corrobora con ha del artIculo 779 del mismo
Codigo. Nuostras byes do procedimiento no reco-
nocenel decreto a qua abide .4 articulo 757 del ci-
tado COiligo. (CaaciOn, IS Julio I 896,XLI, 30,2.).
- 1483-1,3 tie flu litniuclile liipotectttlo es legal y pot
consiguietite no bay en ON objetu ilicito aunque
el vetidetlor hays, coinetiilo dolo y causado dano al
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comprador, guardando silenejo sobre la hipoteca
quo grava at inmuoble. $1 dolo da Lugar a Ia ac-
don reacisolia pero no S Ia nuijilad abFoluta. (Ca-
aaciôn, It Febrero 1807, tn, 268, 1. 0 ' L').
Ven.ta. 1434—Si el contrato do vents de on inmueble no
dotormina inoqufvocamente Ia cosa vendida, el
contrato es absolutamente nub; si el instrumen-
to püblico otorgado per las partes y requerido pot
Is lay pars Ia exietencia del contrato no express
do Is manera convenida per ella iniama Ia coos
materia do is convencion, at instrumento es tam-
bien nub. (Oaaacion, 2 AbrÜ 189?, XII, 318, 1.).
- 1435-.- Una yenta do inmueblea efectuada sin Its-
mar las prescripciones del artfculo 757 del COdigo
Civil, vale come yenta do con ajena, pero no as
nula. (CasaciOn, 9 Abril 1897, XII, 840, 2.6).
Yéauae los námeros 142, 311., 355, 509, 381, 820, 884
4 886, 910, 937, 974, 979, 993, 1,0089 1,050, 1,239,
1,240, 1,294, 1,297 y 11410.
Yenta DE lOSS AJgNA. 1438—En caso do vents do cots ajona,
el verdadero dueflo tieiie derecho de reivindicaria
pero no el do cobrar el precio al vendedor, el cual
deber& set devuolto al coniprador, mm vez resti-
tulda la coos a an duoflo. (Sentencia, 4 Junlo 1890,
V, 122, 2.').
- 143T—La doctrina del artloulo 187S del Cbdigo
Civil sobre yenta do cosa ajena, so aplica tanibién
at caso an quo Ia cosa so adquiera an tomato p6-
blico con intervencion do Is justicia, pues an ta-
les ventas el tradente, segUn at artIcubo 741 del
Codigo Civil, as Ia persona cuyo doxninio so trans-
fibre. y at Juez as so represontante legal. (Casa-
66n, $0 Octubre 1898, IX, 77, 1.' y 2.').
-	 1438—La vent-a do cosa ajena no as delite to
cuando el vendedor obra maliciosaniente. Si taRs
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to elemento, ci beeho sélo da lugar a accidnes
civilea. (Auto, 18 Septiernbre 1895, Xi, 71, 2.my
72, 1.').
V4sgse ros uOmeroe 992, 1,141, 1,222, 1 1431 y 1,432.
Veredicto. 1430—El tormino qua tienen Jos Juecea de dote-
do pars declarar la injusticia notoria, cuando el
veredicto as absolutorlo, 08 do tree dfae, contados
doMe elfalto del Jurado; ese as tambien el t4rini-
no pan declarar terminado el procodimiento, y
esta Ultima resolucin tiene €1 catheter de aenten-
cia. (Acuerdo ntmero 52, I, 258, 1.•).
	
-	 1440—En Joe cases an qua se declare per la auto-
ridad competente quo un veredicto del Jurado as
- notoriaments injuato, asprocederá, segün Ia au-
toridoAl quo haga tal declaraeibn, de conformidad
con Jo prevenido an los arttculos 313 A 3i7 do Ia
Ley 57 do 1882. (Acuordo nümero 180, II, 98, 1.).
- 1441—La Corte no puede decidir sobre hechos
cuya calificacion corresponds al Jurado. (Senten-
cia, 4 Septiembro 1989,  III, 353, 2.9.
1 9 443 7 11453
- 1442—Cuando el Tribunal declara notorianiente
Injusto respecto do algun reo un flredicto quo
implica pena do muerte, y confirma la aentencia
respecto do otto ü otros reos, dabs remitirse a Ia
Corte el expedients original " a! Juez do Is causa
copia do Jo conducente pan quo el nuevo Jurado
decida. (Acuerdo nftmoro 423, III, 388, 2.9.
- 1343—La Corte no puede rovisar el voredicto del
Jurado an el recurso do casacion. (Caeacion, 19
Octubre 1889, IV, 43, i.; CasaciOn, 12 Noviembre
1889 0 IV, 108, 1; Casacibn, 13 Marzo 1890, IV,
3131 2. 6 ; Casaclén, 25 Abril 1890, V, is, 1.6).
-	 14 4—Aunque la. Corte ha declarado quo no puede
deaconocer 6 exarninar el veredicto del Jurado,
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obrva, sin embargo, quo para quo él adolezea do
injusticia aotoria es preciso quo sea contrarlo a
la evidencia, ya per set incomprensibles entre sf
las diferenes partes do quo se conipone, come
declarar quo no so ha cornetido delito y no ohs-
tante hacer responsable ft alguien; a bien per es-
tar en abierta oposiciOn con hechos principales
plenarner' te comprobados on ci expedients, como
la coartada respecto del reo, O quo una persona
distinta es el autor del delito. (Casaciou, 26 Ens-
ro 2891, V, 394, 1.' y 2'; CasaciUn 25 Febrero
1893, VIII, 189,
Veredicto. 1445—No siendo ci veredicto del jurado contra-
rio ft la evidoncia, tal verodicto forma plena pruc-
ba para el Juez do derecho. Do rnanera qua los
delitos qua sogun el articulo ISD de In ConsUtuciôn
merecen pens, de muerte, quedan juridicamonte
comprobados desde qua su existencia plena resul
to del veredicto del jurado. (CaaaciUn, 13 Marzo
1891, VT, 35, 1.'; Caaacion, 17 Noviembre 1896,
XII, 255, I.).
Véause los uámeros 197, 292 2 757, 7590 812, 8132 818,
1 2299 y 1,302.
Vicios REDrnBITOIU0S. 1466—Para el efecto de los contratoa qua
se ceiebran sobre fincas raices no puelen consido-
rarse como vicios ocultos los quo conaistan on la
mala calidad del terreno, is faita do cercas y otros
inconvenientes qua sean notorios pan los contra-
tantes de eano juicio. (OasaciOn,7 Diciembre 1893,
IX, 154, 2.0.
Violación DR LA. CORRESPONDENCI&. 1447—No incurro an el do
lito do violacion de correepondencia el emplead4
instructor quo, do acuerdo con at articulo 1,58
del Codigo Judicial, exanlina Is correspondenci
do an sindicado pars investigar los hechos qu
son objeto del suniario. (Auto, 4 Julio 1891, V
WI, 2.').
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ViolaclAn DE DERECHOS INDIVIDUALES. 1448—Es responsabie
per tat violation el Jun quo niega la excarcela-
dOn con fianza cuando debe cOncederse per sot
ci delito de aquellos quo la permiten. (Sentencis,
6 Septiembre 100, V, 253, 2.').
- DE LA in. 1449—El articulo 403 do] Codigo Pe
nal do Cundinaniarca, castiga las vio!aoiooes de Ia
ley cometidas on senEència definitiva, cuando ul
(alto quede ejecut.oriado y viene a set de £OrZOSO
cumplimiento, pen no es responsabie el Juez
cuando on la segunda instaucia se corrigen BUS
irregularidades. (Auto, 19 Enere 1889, 111, 44,
I.'; Auto, S Julio 1889, III, 301, 2.0).
- 1450—La violacion do la Icy sustantiva puede 8cr
de dos modo8: O per comisiOu aplicandola on un
sentido quo no done, 6 en cases no pertinentes;
6 pot omision, pretermitiendo su recta aplicaciou
a. cascu quo Ia requiereny la reclaman. (CasaciOn.
8 Julio 1893, VIII, 347, 2. 1
 y 348 1.6).
- 1461—No incurre on responsabilid.ad pot viola.
dOn do la Icy oxpresa el Juez que, tratandose do
un punto dudoco, hate una mala interpretaei6n
do Is Icy. (Auto, 16 Julio 1896, XII, 473
 1.6).
Vdanse los uümeros 180, 182, 206, 232 2 236, 239, 211J,
249,250, 250, 266, 279, 339, 453, 113, 1,032, 1,03311,053
1,243, 12451 1,269, 1,211, 1,312,1 1330 y 1,336.
Voto. 1459—En Ice causas militates no es moUvo iI,
nulid.ad ci quo los vocales quo componen el Con-
sejo do Guerra odinario consignen on vote on un
solo pliogo contra lo dispuesto on ci articulo 1,5112
del COdigo Militar. Pero es mm ornisiOn znuy
grave pot set contraria a It independencia y ic-
corn do Los votes. (Auto, 23 Abril 1890, V,
22, 2.'),
Vanes loo oü.uieroa 1061 542 y 1,293.
APENDICE
JURISPRUDENCIA DEL AND XIII OF LA "GACETA JUDICIAL"
ABUS0 LIZ SUTOIIWAD. 1—Los Jueces tienen facultad pan in-
crepar a los 1608 8U8 delitos an el curso do los res-
pectivos procesoe, an las ocasionea y forma quo
la by indica; pero coineten abuw do autoridad
cuando lo bacon on un acto ajeno al procedimien-
to mismo, y sobre todo, en una forma quo en-
vuelva contumelia y quo por Ia misma vaguedad
do ]as expresiones vertidas pueda referirse no
sblo abs dolitos quo seau justainente imputable
al reo, sino a Lodo gOuero do cr1 rnenes y de vicios.
(Auto, 7 do Octubre de 1897, 104, 1.'). (1)
Véase ci nüinero 149 (2).
ACEaRACIoN DE SNTENCL4. 2—En data no puede resolverse so-
bra excepcionez quo no fueron materia de la son-
tencia ni sobre solicitudes quo no quepan dentro do
los 11 mites seftalados porel artIculo 17 de la Ley 162
do 1896. (Seutencia, 14 do Julio de 1898, 375, 2.').
\Teanse los nüzneros 21 y 48.
AoREmoaEs RIPOTECAUJOS. 3—Para quo êstos no tengan dote-
cho de pereeguirla fiuca hipotecada contra un ten
cero quo la ha adquirido an pUblica subasta or-
denada por el Jnoz, as preciso quo Ia subasta so
haya hecho con citacibn personal do elks an el
ténniuo del emplazawiezito, y esta formalidad no
queda surtida si la citaciUn se hace despuês do la
yenta ô el reniate (3). (Casacion, 29 do Julio do
1898, 394, 2. y 396, 1.').
(I) Par referirg e trait 1s doctrina 4. ease apêndict al silo xiii, so omit. Ia ella
del Lowe di Is Gacota,
(21 Lea nferenclsz hechas on ot cuerpo del apOdic. ,e refiren 4 £i lea he.
this an nets reflirense Ala jun.prudncia do losxii priwaroi siuu do Is Gee,L".
(3) Arttcn'o 202 dot Gódigo Oivil.
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Aptuco. 4—Los quo no resulten perjudicados do una son-
tencia no tienen derecho do apelar do ella. En otros
términos, inientras no haya perjuicio, no exists
et derecho do apelar (1). (Casaciôu, 11 do Agosto
do 1897, 31, 2,9.
Vease el nümoro 232.
AnKwos. 5—El objeto do los aprernios no ea otro quo ci pron-
to curnplirniont.o de las ordenes de la autoridad, y
por eso so hace uecesario ropetirlos y aun aumen-
tarlos on caso do nueva desobediencia. (Auto, 30
do Octubre do 1897, I28, 2.).
ARRENDSUENTO. 6—Para Is validez do los contratos de est.a es-
pecie no so nocesita do escritura publica; basta
qua ellos consten en documentos pnvados, cuando
sea necesaria Is prueba escrita. (CasaciOn, 30 do
Marzo do 1898, 312, 1.).
Ansnrns. 7-0omo segün los nunterales 17 y 18 del articulo
208 del Codigo Politico y Municipal, corresponds
a los Consejos Municipales reglamentar ci repar-
timiento y entrega do los terreuos cornunes y die-
poner lo conveniento acerca de Is manera cotno
djbo hacerse uso do los mismos cerrenos, parece
includable quo no es permitido las Asambieaa
Departamentales legi&ar sobro ci mismo asunto.
(Auto, 9 do Febrero de 1899, 235k	 )•
- 
8—Las Asambleas departamentales no pueden
delegar it los Gobernadores Is atribucion do estu.
diary aprobar los proyectos do Cbdigo Fiscal, pan
ponerlos en vigencia sin ulterior aprobación do La
Asamblea. La Ordenanza quo dispone tal cosa es
contraria A la Constitucion y a las byes. (Auto,12
do Febrero do 1899, 236, 2.).
164.
9—No tienen autorizaciOn paragravar 61 ejercicic
do Ia induetria do dar dinero & interés. (Auto, 7 di
Abril de 1890, 289, 1.').
(1) £flLSulO flu dtsI Oddigs Judicial,
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A.ssMnns. ia—El Poder Judicial no est& autorizado pars re-
visar los actos de las Asambleas Departamentales
por causas dietintas do las quo seflala el articulo
114 del Codigo Politico y Municipal (1). (Auto, 20
de Junio do 1899, 248, 1.1).
- fl—Al atribuirse a las Asambleas, pot el inciso
6.° del articulo 199 del Codigo Politico y Munici-
pal, Ia facultad do arreglar la policla local, impli-
citamente so las autorizO patti decrotar )as penas
respectivas, en cuanto éstaa no fuesen superlores
a las permitidas por el incise 2 L del articulo cita-
do. (Auto, 21 do Junlo de 1899, 255, 2.9.
179.
- 12—Las Asarnbleas Departamentales carecen do
facultad pant derogar los Decretos do los Gober-
nadores, oxpedidos por delegacion y autorizaciOn
del Gobierno Central, y Joe cuales deben conside-
rarse como actos administrativos emanados do
dicho Gobierno. (Auto, 9 do Agosto do 1899,
368, 2.).
Veause los numeros 63, 91, 125, 146 150, 152,
180 y los relatives a Ordenauzas.
AUDIENCIA. 13—El articulo 5,0 de la Ley iCIG de 1892 no tuvo por
objeto aunientar los casos en quo era do rigor oft
alegatos verhales, sino mas bien evitar la perdida
do tiempo quo se ecasionaba con audiencias lar-
gulsimas y con frecuencia inutiles, dando a la Cot-
to la facultad do prescindir do ellas 6 liwitar el
tiompo durante el cual pueden hablar las partes.
(Auto, 28 do Mario do IStiS, 288, 2).
- 14—En ci procedirniento del juiclo ordinario do
mayor cuantla on priniera instancia, quo es el quo
debe observer la Corte cuando conoce en mis sob,
(1) Rom CanMi an: & set eontra,iai 4 Ia Oonnitucidn 6 L Lu 'yea 6 qus n.
on sobrs launtul 4U1 no moo 4.. la iompItet3cis do I& Asirublea.
r
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no esta ordenada la audiencia de las parks pan el
efecto do alegar verbalmente. (Auto, 28 de Marw
do 1898) 288, 2.).
AvszSo pnteut.. 15—El no haher corregido el Tribunal Is Irre-
gularidad cometida por el .Juez, consist.ente an
haber tenido en cuenta, en Ia sentencia do un
juicio criminal, ci avalno pericial de los perjui-
doe practicado en una diligencia quo so ha do,
clarado nula y no el practicado en tins diligencia
posterior valida, wi as molivo suficiente do ca-
clan. (Sentencia, 26 do Octubrede 1197, 127, 1.).
Vease el bUniero 72.
BALDf0S. 16—La Nacion, al conceder Ia propiedad do terre-
uos baldios, los demarca y los hace mOdir a costa
do los interesados, con levantamiento do pianos
y determinacion precisa de ilneas y punks quo
no dejen dMa do la extension del terreno adjudi-
cado, y no puede admitir8o es justicia que ci ad.-
judicatario tenga el derecho do obligar a Is NaciOn
a costear una nueva demarcacion cuando éeta no
ha invadido los predio8 quo adjudico iii perteurba-
do an mode alguno al propietaric. (Auto, 21 do
Febz'ero do 1898) 8849 1.').
124.
Cassczfl. IT—El recurso do caeaciOn revisto los caracteres
especiales de uua demands an is cual deben pun-
tualizarse los hechos sobre quo dehe versar el de-
bate, los cuales no son otros quo Ia designacion
de la causal 6 causales an quo as funds, y do los
motivoe an quo as apoya. (Casacion, 26 do Julio
do 1897, 4, 1.).
- 18-1a disposicion del arttculo 831 del Codigo Ju-
dicial, sobre el valor quo tienenlas sentenciaseje
cutoriadas, a suatantiva, y at violacibn da It
gar al revurso de casaciOn. (Casacion, S do Agw
to do 1897, 20 1 2).
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CasscIou. 19—No puedo acusarse una senteucia del Tribu.
nal pot violaciOn do la Joy, t voneecuencia do
haberse omitido la aplicacian do un precepto le.
gal, cuando la sentencia no desconoce la dactri-
na de ose precept.o, sino quo Ia ha dejado do
aplicar pot- otra dase do inotivos, v. gr., pot
consideraciones de hecho, como la interpret.acibn
dada par el Tribunal al conrat.o; y si an esa
interpretacin ha habido 0 no error do hecho o
do derocho, ego pertenece A otto orden de mo-
tivos, aunque esté comprendido an la prirnera
causal do casaciôu. (Casacibn, 2 do Septiembre
do 1897 1 52, 2.4).
- 20—EL error do hecho quo so imputa a una son-
toncia del Tribunal, consist4sute on no haber to.
nido an consideracibn ]as clausulas do un con-
ti-ate, no es motivo suficiente pa.ra casada, €1
en ornisibn no ha influfdo do una manors, direc-
ta an La decision, 0 mIss bien, si a pear do ella,
las conclusiones do In seutencia SQU legates. (Ca.
saciOn, 2 do Septienibre do 1897, 52, 2.).
27.
- 21—Es infundada ha causal do casaciOn quo so
hace consistir en quo la sentencia resuelve pun.
Los quo no fueron objeto de la controversia, cuan-
do so refiere a una resoluciOn aclaratoria do la
sentencia quo no decide en el fondo sino quo ex
plica nit razonamiento. (CasaciOn, 2 do Septiem-
bre do 1897, 53, 1.').
- 22—No debe confundirse, pan el efecto do in-
terponer el recurso do cawaciOn, Is. razon 6 mo-
tivo quo uvo ol Tribunal para absolver 6 condo-
nat con !a absoluciOn 6 condenaciOn miuma. (Oa-
saciOn, 2 do Septiembre do 1897, 53, 2.).
28.
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Cs.sacION. 23—El hecho de habor resuelto el Tribunal so-
bye puntos en quo estaba ejocutoriada la sen-
teucia do primers instancia, no conatitayc Ia
causal do casaciOn de incompeteucia de jurisdic-
ciôn, porque ci Tribunal la tieno pan conocer
on segunda iustancia de los asuntos on quo ha
conocido on priluera el Juaz de Circuito. Fall&r
contra la ley 6 violar dorechos adquiridos a sir-
tud do una sentencia ejecutoriada, 69 GOfl muy
distinta de Ia incompetaucia, y puede dat lugar
a otras causales do casaciOn (1). (Caeacibn, 2 do
Septiembre de 1897, 54, 1.).
- 4—Este recurso sOlo puede interponerse pot la
pane misma 0 porun apoderado a quien ee baya
conferido expresamonte esa fatultad (2). (Casa-
dOn, 27 do Soptiembre do 189I, 76, 2.').
- 25—IA casacion so rige por Ia by Agents al tiem-
po do intrponer1a, para evitar quo una senten-
cia pueda adquirir Ia fuerza obligatoria qua la
by anterior In desconocla, vulnerando on cierto
modo derechos adquiridos 6 haciendo eficaces obli-
gaciones no declaradas do manera firnie (3). (Ca-
saciOn, 27 de Septiembre do 1897, 76,2.' y 77 0 1.6).
— 26—Los faiths on quo so apliquc y deba aplicarse
Ia legislacion espafiola no son casables, porque di-
cha legislacion no rige on el pals y caducO pan
los extinguidos Estados, desde quo éatos on use de
su soberania 80 die ron una Iegislaciôn propia, quo
es ala quo so reftere In identidad con Is nacional
on vigor, de quo habla la ley (4). (Casacion, Soda
Septienibro do 1897, 87, 2.').
34
(I) Yh,e el iii,neto 236 g]t Is Juri.prdenria d. La Cots, Swpraea.
(2) Wait et s'mero 222.
(3) Vóa,e ci iönieto 226.
(4) Lii, doctrina, apIicai6n del aitirolo ZGD de IA Icy 105 de 1890, hay dn,g.ilr', nth
anerd, con ell nuziiera.t l del a:Ikulo 1.' de ii lay 169 de ISN. VOa,e at anlmno IN.
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CASACIoW. 27 –Las violaciones do Ia ley ô Ia mala aprecia-
aRm do ella quo dun derecho 4 interponer do tnodo
eftcaz el recurso do casaciôn, son aquellaa pie tie-
non influencia directa sabre la resoluciôn y no
aque]ias pie no pueden servir para modificarla (1).
(Casacion, 30 do Septiembre do 1997, 87, L).
- 28—En los razonamientos 6 motivos de una re-
solucion nada se dispono; ést.os no son otracosa
que la apreciaclbn de los hechos 6 Is, lute] igencia
quo so da a. la doctrina legal para aplicarla at
caso contiovertido; y, por consigmente, loo erro-
res quo an ella Be incurra no autorizan para im-
pugtar an casacion una sentencia quo no que-
branta ninguua icy an la parts di8positiva, qua
es la obligatoria y tione fuorza do cosa juzgada
(2). (Casaci&n, 7 de Octubre do 1897, 103, 1..
Vease el ntrnero 22.
— 29—Es imposible pronunciar un fallo que tienda
a uniformar Ia jurisprudencia y a Ia reparaciôn
do los agravios quo puedan inferi roe 4 los litigan-
tea en las sentencias do los Tribunales, quo son
los flues de Ia casaciOn, si falta Is expresiOn co
rrecta del modo como as supone violada la Icy ens-
tantiva y del agravio quo as quiere enmendar (3).
(Auto, 23 do Noviembre do L897, 152, 1.').
4C
— 30—La Icy procedimental aplicable al recurso do
casaciOn es Is vigente al Liempo do au interposi-
Ciba, porquo SI 80 aplicara la posterior, ello equi-
vaidria a violar la ejecutoria do una sontencia
definitiva (4). (Auto, 25 do Novieznbre do 1897,
160, 2.9.
(I) Vease el aánnro 249.
(2) V6ase et tiGmeru M.
(31 flue ii niucro 22.
(1) %'dsw eI II4n1e?o 225.
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OJASACIUN. 31—Cuando la Corte, en sentencia do casacion,
ha infirniado an fallo de Tribunal, ésto debe atom-
perarse a La sentencia del Superior, y no insistir
en Bus opiuioues sabre tin asunto juzgado ya en
juicio, y sabre el cual no lees permitido clictar un
kilo contrario. (Caeaciôn, 15 do Novierubro do
18973 162, 2.').
- 39—Cuando Is parto resolutiva do una sentencia
do Tribunal est& do acuerdo con la by, los err•-
ree en quo haya incurrido en Is parts expositiva
del fallo no dan fundamento al recurso do can-
ciOn. La Carte 10 tione ast establecido, do acuerilo
con las doctrinas hoy generalmente admitidas y
per la jurisprudencia do Jos Tribunalee (1). (Ca-
saciOn, 19doNovieinhrede1897, 179, 1.1).
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- 33—La causal consistente en no set la sentencia
del Tribunal congruente con baa pretensionea
oportunamente deducidas ppr loo litigantes, no
puede tenor lugar cuando In quo en ella so do-
clara as quo boo adores no tie.en el dorecho quo
ban ejercitado en el juicio, lo quo implica Ia ab-
sohiciOn decietada. En tal virtud, canto so sabi-
do quo una sentencia do esta close rosuelvo to-
das las cuestionee controvertidas, no puedo do-
cirse razonabiemente quo exista la incongruen-
cia alegada (2). (Casacion, 19 do Noviembre do
1897, 179, 1.).
- 84—La real ô preaunta violacion do preceptos
contenidos en las byes do Partida y en la Reco
pilaciOn Granadina, no justifica Is primera cau-
sal do casaciôn, segUn ci artfcuio 369 do Ia Ley
105 do 1890 (l.° do Ia Ley 1439 do 1896), porque
ellas no han regido on Ia Republica a partir do
Ia vigencia do la. Ley 57 do 1887, ni fueron ]eyes
(I) Yb.e 04 COMM 250.
(2) flu. .1 admer 229.
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do los extingaidos Estados (I). (Casacion, 30 do
Noviembro do 1897, 188, 1.)
CSBACIÔN. 85—Para quo prosperi el recurso do casaciôn in-
terpuesto an no juicio de reconvendOn, no es in-
dispensable quo coexista an arubas demaudas Is
circunstancia do Is cuantfa; basta quo exists en
Ia quo es objeto do recur80. (Casacion, 17 do
Diciembrede 1897, 197, 1.).
- 36—En eate recurso no pueden introducirse medios
nuevos, 6 sea, traer a discusion extremos quo
no hayan sido objet.o del debate (2). (Casaciön,
15 do Diciembre do 1897, 205, 1.1).
39
- 37—No importa quo el Tribunal sontenciador no
haga merito, an su fallo, del contenido do todos
los documentos quo obraron on el juicio, sino
üuicamente de algunos quo per si solos sean con-
cluyentes; puss dabs suponerse quo Joe tuvo pro-
sentes al dictar Ia senleucia. La Corte no tiene
atribucion ninguna par Ia Icy do casacián para
rnodificar el criteiio do Juzgado. Si este creyô
innecesario citar an Is parts ruotiva do BU resolu-
don los documentos en cuesti5n, pero al formar su
juicio sobre Ia verdad do loo hechos sometidos a su
juzgaruieuto obraron tales docutnentos pars fallar,
nadie tiene derecho pars, calificar tal juicio. (Ca-
saciOu, 16 deDiciembredel897) 212, 2.).
Vésse el n(znwro 43.
- 38—Este recurso ha do refeiirse a Jae infraccio-
moe del derecho sustantivo del quo so acoge 16 éi
para. obtener la enmienda del agravio quo so Jo
hays. inferido. Do aqul quo Ia violacion do las
byes adjetivas, quo sou las quo deterininan ci
onion do los juicios, no den nunca lugar a. inter.
(1) Vg.se el ndinn-i 231.
(2) Wait 91 oawaø IS&
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ponerlo Utilmeute, EBas byes son rneramente f or-
mularias, regulan ci procedimiento, y an infnc-
don autoriza para interpaner otros remedios lega-
lea, pete noel extraordinario de pie Be trata (I)'
(Casacion, 19 do Febrero do 1898, 261, 2.8).
CA8ACI6N. 89—El examen do Ia Carte do casaciôn debe vet-
par sobre 108 hochos on quo el recurrente haya
fundado el recurso. (CasaciOn, 11 do Marso do
1898 ) 279, 2.).
- 40—Cuando ci recurrente so limita L manifes-
tar, en términos genorales, quo ci Tribunal incu-
n-jo en error do hecho y do derecho al estimar las
pruebaa, tal vaguedad no pet-mite a La Carte oat-
parse en el examen do la causal qué a este pun.
to so refiere, puesto qua no so sabe A cuAles do
las pruebas ha querido hacerso referenda. (Casa-
dOn, 27 do Abril do 1898, 298, 2.6).
29
-- 41—Las disposiciones de los articubos & y 39 do
do Ia Ley 153 do 1887, son puramerte interpro•
tativas y an violaciOn no autoriza pars. fundar 01
recurso do casaciôn (1). (Caeacion, 30 do Mann
do 1895, 312, 2.').
- 42—Cuando en una misma sentencia as resuel-
ye sobro dos a mae demandas, y contra ella so
intorpone recurso do casadiOn debe examinarse si
respecto do cada urn de ellas es O no adniisibie el
recurso. Esto se refiere a los casos en quo una do
las dernandas es principal y la otra do reconven-
ciOn 6 do niut•ua peticiOn, 0 cuando hay acumu-
lacion do autos, casos on los cuales so sigue ci
juicio bajo una inisma cuertla; y no S los casos
en quo en una misma demanda so baa ejercitado
(U V4460 el hüitto 240.
(2 El primero de cMos nhfetiltis atabLece cuandn debe considcrnee inahetenre na.
di.ro.icion )rg.I, y ci ,cgta,dn .Ikponr qt IA VftI % tIeJ tie tin ado qiw ,c ieriflc, b.Jn ci impe.
-cia de iae legi.l&ción puede jusLific.nc dn.pui jnn Ig* t,,tiio, qite nquiIc catibleci,.
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varias dernanda g contra el dernandado, mm princi-
pal y otra subsidiaria, y ambas forman el todo do
la peticion (1). (Auto, 27 do Mayo do 1898, $28,
I.. y 2.1).
CASACEbN. 43—No so puede casar una sentoncia por error
an La aprociaciôn de las pruebas, cuaudo el Tribu-
nal sô]o erré an la apreciaciôn do determinada
prueba, y el fallo no so funds unicamente an
osta sino tamblén an otrao quo han sido juridica-
monte apreciadas. (CasaciOn, 9 do Mayo do 1898,
341, 1.")
82.
- 44—La naturaleza misma do osLo recurso excia-
ye una nueva apreciaciOn do pruebas, quo habrIa
do convortirlo an una tercera instancia, salvo el
caso do error evidento, por falta de apreciacion
do una pruoba concltiyente 6 pot' motivos analo-
gos. (CasaciOn, 11 do Mayo do 1898, 343, 2.6).
- 45—La abstencion do fallar, de quo habla el nu-
meral 2.° del articulo 2. 0 do La Ley 169 do 1896
(2), so refiere a los puntos quo ban sido materia
do la controversia, as decir, a. aquellos sobre los
cuales deho recaor la sentencia, y quo son Ins espe-
cificados an Ia parte petitoria de la demands, y no
a alguno 6 algunos do los argumentos 6 razones
an quo so apoya Ia acciOn. (CasaciOn, 3 do Junfo
do 1898, 347, 1.').
- 46—En osLo recurso no puedon tenerse an cuenta
extremos qua no hayan sido propuestos como ma-
teria do discusion an los debates antoriores del
juicio. (Casacion, 3 do Junlo do 1896, 347, 1.').
36.
(1) ye..e el inline,. 203.
(2) R.lmltvo * In ciuinln Jr cataviaii.
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CsaAcIow. 47—No en procodente este recurso nuando 10 qua
so impugns es la inteligencia dada par el Tribu•
nal a ]as clkusulas do un contrato. (Casaciôn, 8
do Julio do 1898, 371 1 2.).
- 4$—Para quo pueda prosperar la causal do cass-
don consistente on tenor Is senlencia disposicto-
nee contradictor ias, en preciso quo Is contradic-
dOn so refiera ft Ia parte resolutica y quo se ha-
- ya pedido aclaracion de la senteucia oportuna-
mente (1). (CasaciOn, 18 doJuliode 1898, 380, 1.6)
- 49—No is es dada S la Corte Supreina, en casa-
don, hacer supuestos acerca do agravios inferi-
dos ft ]as partee par una sentencia, cuando tales
agravios no so baa alegado par Ian mismas partes.
(CasaciOn, 2 de Julio do 1898, 386, 1.').
- 50—Este rectutso no tiene cabida, segUn el artf-
culo 366 do la Ley 103 do 1890, cuando ]as byes
aplicables y aplicadas ban sido las generales quo
regfan en eb pale antes do la vigencia do la ley
57 de 1887, quo Ian derogO en absoluto. (Cast-
ciOn 30 de Julio de 19S, 409 1 2.6).
Véanst- Ion nümeros 15, 65, 66, 68, 70, 72, 98,
127, 185 y 249.
CAuSA DE LA OBLfGAdIOX 51—Otiando en virtud do un fallo so
rescinde pars, uno do los cantratantes lo quo cons.
tituye Ia causa do la, obligacion quo contrajo,
queda resuelto, par sustracciOn do materia, el pac-
to general. (Casaciou, I do Octubre do 1897,
102, 2.').
- b –Pot cause so entiende ci mot,i-vo ininediato
quo induce a ]as partes S contratar, es decir, quo
la cause, do Ia obligacion part ci veudedor es Ia
(I) Vase el nnrnetnL &0 d M .dkulo 2.9 de Is Ley 189 di 1896.y ii nGmcfu 210 deli
Jkrüprudneii d. to Cork Siipnna.
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adquieicibn del precio do la cosa vendida, y pars
el cornprador, la adquisiciOn do dicha cosa; pot
set esos, respectivamente, los motivos inruodia-
tea quo los contratantes Luvieroti pam celebrar
ci contrato, sin quo deban tenerso en cuenta los
motives znediatos de Ia ohligacthn de cada par-
to (1). (Oasacion, lade Octubre do 1897, 110, 1.).
Coxiso. 53—No debe confutidirsa esa pena con la do confisca-
dOn. Aqu&la consiste en la pérdida do la cosa on
quo incurre el quo comercia on g6neros prohilai-
dos, y està establecida en el C6digo Fiscal pa ra-
ciertos cases; la segunda consiste en la perdida tie
todos los bienes do uii tee y en su aplicacion al
Fieco, y esta prohibida por la Constituciori (2).
(Auto, 21 do Junio do 1899, 255, 2.1).
COWnTENOIA. 54—C uando as suscitan compoteucias sobre su
manes no perfeccionados, la Corte no debe di.
nimirlas sino devolver las diligencias at Tribu-
nal de doude fueron remitidas A. fin do quo Ueno
las omisiones do quo adoldeen. (Auto, 17 do Ju•
nio do 189 76,
 8, s.').
- 55—Sabre an actuacion auniaria impenfecta no
puede haber competencia alguna afirmativa o
negativa, porqUe ésta tiene quo referirse ala ju-
nisdicciOn pnivativa, 6 sea pan fallar en el fon-
da. (Auto, 15 do Octubre do 189?, 112, 2.').
- 56—Aunque la competencia no haya sido prove.
cada par el quo lga1m.nte ha debido hacorlo,
debo dirirnirse a fin do evitar demoraa y perjui-
cios a los interesadoe. (Auto, 14 de Marzo do
1898, 288 1 2.).
COMIINWAD. 57—Pot el hec]io do incluirse on una sola hijuela
Ia quo debe adjudicaree separadarnento a do g
 by -
(I Attin&o 1524 del Oddigo Civil.
(2) ArUculo 34de IsoogstituoiOn.
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rederos, no results nocesariamente Is obligaeibn
do permanecer on Ia indivielon; los coasignata-
rios pueden podir la division cuando a bien lo ten-
gan. (CasaciOu, 11 do Agosto do 1887, 31, 2.).
CoiitrzlmAD. 58—La cornunidad quo entre si forman Los here•
deros solo desaparece cuando, hecha Ia particion
do los bienes y cuinplidas las formalidades legalea
prevenidas pars ella, cada consignatano entra
directamente en posesión do Is pai'te pie Jo hu
biere cabido an Is distrihucion. (CasaciOn, 21 do
Agoso de 1897, 80, 1.5.
Vease el nümero 111.
C0NCESI0NS9. 59—Las quo por via de gracia haco nba entidad
para el foniento do determinada industria, a para
cualquier otto objeto, SOD, respecto do las perso-
nasãquieues ellas pueclen favorecer, meras expoc-
tativas, quo no coustituyen en ningün caso do-
rechos civiles quo pueden ser vulnerados por los
act.os en quo Is respectiva entidad modifique, sus-
pends 6 anule la graciosa coneesiOn, a menos quo
haga una concesiôn a deterininada persona 6 en-
tidaci. (Auto, 15 do Junio do 1S99, 273, 2.).
COFFEBIÔN. GO—La prueba do confesiôn no es admisible ree•
pecto do los coutratos solenines (1). (Casacion, 31
de Julio do 1897 1 101 2.).
Véase el nUtnero 115.
CoNsEnwInvro. 61. El quo preta el marido para pie eli mujer
celebre un contrato no Jo constituye parte con.
tratante, segñn so deduce de los términos precisoo
del artIculo 191 del Codigo Civil, el cual estable-
ce quo Is mujer quo procede con autorizaciOn del
marido lo oblige, en sus hienes do Is misma ma-
nera que si el a'to fuera del marido; lo que pa-
(I) VSu d n6cu.r* 32.
I
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teutiza ile uii mode evidente que, do SUyO, no ea
obra de el, porquo de Is asimilacion do los hechos
do dos personas pars, doterminados efectos, no so
infers la identidad do losagentes quo laejecutan.
(Sentencia, 14 de Julio do 1898, 314, 1.').
CoflnTo$. 62—La voluntad de los contratantes, si no Ittere
contra derecho ô contra las buenas costumbres, es
ley especial por la cual se rigea los contratos, y
cuando las estipulaciones quo estos contienen son
claras y terruinantes, no caben interpretaciones
quo alteren su sentido natural y redo. (Casacion,
is do Octubre tIe 1897, 110, 1.).
- 63—En los quo celebren los Gobernadores, auto-
rizados pot las Asambleas, para la construcciôn
do ferrocarriles, no es do rigor la aprobacion del
Gobierno general, sino cuaudo se adjudica al con-
cesionario del privilegie cierta extension tie tie-
ins baldias. (Auto, 10 do Agostode 18999 262, 1.').
Veanse los nUmeros 80, 81, 69, 96, 135, 1531 156
199, 200 y 201.
Coos JUZO&DA. 64—La accibn rescisoria es do Indole entera.
monte diterento A Ia acciôu resolutoria, y, per
consiguiente, Is sentencia pronunciada on el jui•
cio en quo so intenta aquella acciOn no funds Ia
exccpciOn tie cosa juzgada en el quo promuevan
las miernas partee posteriorniente ejercitando Ia
acciOn resoluturia (1). (Casacion, 2 do (}ctubre
tie 1897, 115, 12.$).
	Coons.	 65—EL recurso do casaciôn estâ sujeto a costas (2).
(Casacion, QU de Agosto do 1897, 38, 2.4).
	
-	 68—El recurso tie casaoiôn no tiene cabida en
lo relativo a costas, porque él as reflere Bolt) a
puntos que son inateria do la controversia y no
(i) Vine ci odaiero 1,286.
493 Visaed D4WtVO 217.
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a accesorios como Ia condonation de costas, acer.
ca de la cual no puede estabecorse doctrine, legal
(1). (Oasaciôn, 2 do Septiarubre do 1897 9 52,
68
Gowns. 87—El numeral 2.' del artIculo 864 del Godigo
Judicial, no establece diferoncia entre acciôn
principal y demanda do recoaveoeiOn, sino quo
ordena en general Is condenaciôn on costae cuan-
do as interpone algun recurso y la providencia
contra la cual so interpone sea confirmada. Pero
cotno cuando arnbaa partes apelan y es confirma-
da la sentencia, no serla Mcii neparar las costae
do cada parte en lo relativo al pinto apelado pot
cada una, Ia practica observada en tales casos 08
Is do no condoner en costae A ninguna do Las par-
tap, pan quo cada cual pierda las quo ha inverti-
do reepectivamente. (Seutencia, 1. 0 de Diciembre
do 1891, 159, La).
- 68—La tercera causal do casaciôn, do que trata el
ordinal a." del articulo 369 do Ia Ley 106 de 1890(2)
consietente en conteucr dispoei'iones contradic-
torias Ia sentencia del Tribunal, so reflere & pun.
tos austanciales del debate, y no A declaraciooes
accesorias como lade costas. (CasaciOn, 30 tIe No.
viembre do 1897, 188, 1.).
Vease el nUmero 14.
CaErnto PUBLICOI 69—Los contratos a quo so reflere ci inciso
I.° del articulo 2.' do Ia Ley 44 de 1886 no pue-
den set motivo do ieccrnocimiento do crOditos a
cargo del Tesoro sine cuando aparecen debida-
monte comprobados; y no puede aceptarse como
coruprobacion legal suficiente, una copia do do-
cumento tomada de tin libio quo repose en poder
(I) Yhit ii odmero 411.
(I) Eat artfcolo nit subrogado pot .I1. 4. Ia L.y 149 di inS.
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de un individuo particular, sin tenor carâct.er
do archivo püblico. (Sentencia, 16 do Noviembre
do ISOT, 138, 2.).
Cvsnls. 70 —No obata, para admitir el tecurso do casa-
cibn, ci no haberse fijado Ta cuantla del negocio
on In demanda principal, cuando, dado el valor do
Is coos demandada, no queda duds do quo olin-
totes do ella excedo do tree mil peace. (Casacion,
21 do Sept.iembre do 1897, SS, 2').
- 71—La cuantia do un juiclo ejecutivo, cualquie-
ra quo sea, no puede teneree en clients pam quo
sirva do fuudamento a In concesiOn del recurso
do casaciôn propuesto contra Ia senbenwa dicta-
da en una tercerla, per Ia sencilia razbn do quo
eon las tercerlas Ins quo so suatancian y deciden
on juicie ordinarlo, y el expresado recurso sélo
so concede respecto do las sentenciae dietadas en
OM clase do juicios. Es, pot consiguientie, In cuan-
tia do Is tercerta is pie Unicamente puedo toner-
so on cuenta para Ia coucesión del recurec. (Auto,
27 do Enero do 1898, 280, 1.).
- 72—La facultad qua Is parte final del artfculo 53
do La Lay LOU do 1692 (1) concede Is In Corte para
devolver el expedients cuando no ha precedido
avalüo pericial, so refiere al caso en quo el recur-
so hays sido concedido per el Tribunal, jr nada
dice do to quo deba. hacerse cuando el recurso
haya sido negado; pore como pan la concosibn
dot teCUr8O do casaciOn In regis mAs segura pars
In eslimaciOn de Is cuantla, cuando ésta no so ha
fijado on la dernanda, 06 el avalno pericial, y sue
es lo m4s conforme A la equidad, in Carte debe
acogor el rocurso do hecho pars el efecto do orda-
0) Eus ntfculo verui uobre caint gA Jel & aito par. laz efecto. del FCCUIIQ di nuielda.
23
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nar qua el Tribunal practique el avalüo pericial,
y qua en vista do 61 dicte nuevo auto do coucesiOn
U do denegacion del recurso. (Auto, 27 de Eno.
ro do 1898, 280, 1. y 2.1
Vease el nUinero 35.
Cuzns. 73—En los juicios do cuentas hay quo distiuguir
dos faces: La obligacion do rendirlas, quo as lo
quo 130 ventila en juicia especial, y las cuentas
inismas, quo son materia do juiclo ordinario. Pot
tauto, comprobada y decretada esa obligaciOn an
ci juicio especial, queda ella fuera del ordinario,
puesto que los pLiutcis quo so yen tHan an date no
son otros quo los quo so rofieren a. la justificaciàn
do las cuentas. No hay, pues, acalogia entre estos
juicios y los dernae especiales quo so convierten
an ordinarios, porque an êstos se ventilan Joe mis-
wos puntos U hechos quo en los sumarios respecti -
vos; y, de consiguiente, hay libertad do modiulcar
U alterar lo cardinal de los fallos proferidos, pro-
vios los tramites del juicio especial ô preliminar
(CasaciOn, 5 de Agosto de 1891, 18, 1. 1 y 2.).
- 74—El juicio de cuentas solo tiene lugar cuando
el interesado lo promuove 'tcompafiando a an do-
manda algun documento an quo conste la obliga-
dOn expresa del demandado de rendir la cuenta
respectiva; U cuando ste ha desempofiado un car-
go ö ejecut.ado un hecho do los que irnponen sea
fl)lsma obligaciUn, do acuerdo con las Icy-es, como
sucede a los tutores y cut-adores, a los albacoas U
ejecutores tectatuentarios, 6, los gestores de nego-
dos, a los mandatarios, y an general, a los quo
administran bienes ajenca. (Casacion, 27 do Sep-
tiembre do 18D7, 78, 2.).
- 76—No puede coneiderarse como juiclo do cuen-
tas aquel an quo entran las cuentas como elo-
mento probatorio, polo quo no tieno per objeto
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obligar al demandado a rendir cuenta alguna,
quo ce ci fin de esta clase do juicios. (Casacion,
27 de Septieanbre do 1897, 85, 2.),
CUEI4TAS EN PABTICIPACIOY. 76---EL contnta de que trata el ar-
ticulo 69 del COdigo do Comercio (cuentas on
participaciôn), no puede tenet lugar sino entre
tomerciautes. Cuando so ceJebra entre personas
qua no ejercen liabitualmeute el comorcio, se rige
par el derecho crnuUu, y no pot las disposiciones
especiales del derecho mercuntil (1). (CasaciOn, Si
do Julio do lS97, 10, 1.' y 2..
CULPA. 77—Conforme A nuestra legislacion no puede esta-
blecerse diferencia entre la culpa liamadu contrac-
tual y la delietuosa para el efecto de sostener quo
es cuaudo so trata do la primera cuando incumbe
la prueba de Ia diligencia y cukiado al quo ha do-
bido ernpi4arlo. (CasaciOn, 17 do Diciembre do
1897, 222, 1.' y $.).
DUMANDA. 73--Noes li,ito al Juez apoyarsu decisiOn en he-
chos comprobados en los autos,pero noalogados on
la deinanda. La by quiere quo éata conteenga no-
césariamente doe partes: oniatma so determinan
Jos hechos quo 10 strven do fundamonto, y en Is,
otra lo pie as pide coma consecuencia do esos he-
chos y do lag disposiciones sustantivas quo esta-
blecen el derecho entre las partes. El demandado
al contestar la demands, Uwne ci deber de respon-
der categOricaniente sobre los hechos especificados
en ella, do modo, que at abrirse el juicio on vjrtud
do Ia coutestaciên qut - . 1 coinpietamente circuna-
cribs ô determinados is puutos sabre los cuales
va ft versar el debate y ha de recaer la senten-
cia (2) (Casaciön, 20 do Julio de 1897, 3, 2.6).
(I) V4tw et atimelo 433,
(S) Y&ne ci nGUIOTQ 473.
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DEMANDA. 79—En confornjidad cone! articulo 930 del 0011-
go Judicial (reforms, vigésima do Ia Ley 46 do
1 876), que modifica el 967 d& propic Codigo, ya no
08 obligatoria presen tar con Is demands Ice docu
mentos quo tongs, el demaudaute on su poder,
aunque so le reconoce et derecho do presentar to-
dos los quo a bien tongs. (CasaciOn, 28 de No-
viembre do 1897, 178, 2.).
- 80—De quo una demands sea inepta a do quo hays
objecionee pie hacer a Is personerla 0 al derecho
del actor, no se inhere iii puede inferirse quo Ia
eentencia quo eondona at dernandado, on conso.
nancia con las pretensiones do aquél, oportuna.
menLo deducidas, no sea congruente con to quo ha
side materia do Ia acciOn propuesta y discutida a
quo hays, recaldo eobre puntos quo no fueron di-
lucidados en el juicio. (CasaciOn, 19 do Febrero
do 1898, 266, 2.4).
- 81—Los defectos do forma en Ia manera do podir
ode e8tahlecerla demands no afectan at fondo do
Is cuestibn quo es objeto do ella, pues tan solo
dan cabida a. ntis ercopcibndilatoria, quo puede
proponerso pars quo so corrijan antes do dar en-
trada at juicio con is contestaciOn, quo es Is, quo
fija Is controversia, Pot consiguiente, no consti-
tuyon causal do casaciOn. (CaeaciOn, 19 do Fe-
broro de 1698, 266 7 2.).
Véaiso los nñmoros 17, 42 y 67.
82—Las tardanzas on que incurran los Flecales
en el despacho de sus negocios, nose justifican
con Is razOn do no hab&seles 8uministrado los
Utiles do escritorio necosarios pars dejar constan-
cia de ]as vistas, porquo eta puede sacarse do
los borradores sin dejar per eso do da y curso I
los negocios. (Auto, 9 de Agosto do 1897, 72, 1.6)
Vease 01 nUnmro 114.
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DEUro MILITAR. S3—Para quo un delito est corn prendiclo qu el
articulo 1365 del Codigo Militar, as preciso quo
reüna los tres eleruentos del hecho, do Ia persona
y del lugar que deterwinan Ia competencia do
Is auturidad militar. Es decir, quo sea cornetido
por on milibar, con infraccion de Ia byes mili-
tares y on asunto del servicio (1). (Sentencia, 25
do Septiembro de 1897, 68, 2.5.
DEsrnrDg
 84— El juiclo tie deslinde y amojonamiento no ter-
mina con el senalarniento do Ia lines divkoria do
be predios, Gino con ci amojonamiento y entrega
de la porciOn corrospondiente a cada interesado,
y A esa importante diligencia tienen derecho do
concurrir todos los dueftos do los predios an cues-
tion pan cuidar de quo so fijen los mojonessobre
Ia lines del deslinde. (Auto, SI do Febrero do
1898, 384, 1.').
DERECHOS. 85—Los derechos de pontazgo quo establezcan
]as Asambleas no constituyen una contribucion,
sino siniplemente el pago del servicio prestado a
phones hagan uw del puente. (Auto, 17 do Mayo
de 1899, 245, 2.').
DEflNOIÔN DEL SINDICADO. 86—Ella obedece principalmente a
la necesidad do irupedir quo el culpable so sus-
traiga a la acciôn do Is. justicia. Cuando el delito
no as grave, so presume quo el individuo notiene
gran interés en burlar la Joy exponiendose alas pe-
nalidades do los profugos, y por eso so perniito Ia
excarcelacion con fianza; pero si el delitoy Is pens
bOfl graves, el teinor y la esperanza do la impuni.
dad son molivos seductores bastante fuertes pars
la fuga, y en eso so fundala by pam prohibir Ia
excarcelacion con fianza on tales circunst.ancias.
(Sontencia, lS do Septiernbre do 1897, 71, 1.4).
99.
(I) Yümc teL nme,o 450.
'V
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DETENIDO. 67—La Rosolucion del Ministerio do Justicia do 15
do Octubre do 1894-. no autoriza la excarcelaciort
con fianza an los cases an quo Ia icy Ia prohibe;
aquella ResoluciOn permito cambiar el lugar del
arresto, sin abaudonar Ia custodia del detenido,
para atender. a la curaciOu de una grave enfer
modad del mismo, O para evitar el contagio, su-
gUn ci case. (Sentencia, 18 do Septiembre do 1897,
71, 1.).
DEUDAS HZREDITARIAS. SB—A los herederos Be tranarniten los
derochos y obligacioties del difunto, y enmo dere-
chos y obiigacionee son cosas correlativas, as cia
ro quo no so impoueu las ultimas sino a conditiOn
do quo so puedan ejercitar los prinieros. Do consi•
guiente, par quo los herederos tengan It% obliga-
dOn ae cubrir las deudas quo afecten Ia sucesion,
as precise que los acreedores cumplan an tes con
el deber do coniprobarlas an forma legal, respo-
tando ci derecho con quo aquéllos exigen tal torn
probacion, an Ia misma forma an quo lo habria
hecho el difunto si la dernanda so hubieso inten-
tado antes do su ninerte. (CasaciOn, lode Diciem-
bre do L897 1 191, 2.).
- SD—Las deudas de In sucesiôn deben incluirse an
el inventario para pie on el traslade que do esta
diligencia so conflere 5. los herederos puedan éstos
ejercitar ci derecho do rechazar las quo no apa-
rezoan debidamen to comprohadas. (OasaciOn, 10
do Diciembre do 1897, 19, 1.').
- 90—Los acreedores hereditarios pueden hater va
icr, an juicio separado, Los derechos quo crêan
toner contra la sucesiOn; pelt adjadicar an Ia
particiOn un inmuchie para el pago do dichas
deudas, sin quo en ci juicio se hayan establecido
]as pruebos necesarias quo debieron servirles de
apoyo, 68 cosa contraria al sistema legal sohre
particiones de berencias. (Casacion, lode Diciem
bra do 1897, 192, 1?).
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DLSTRITO. 91—Las razones de conveniencia pubUca quo se
puedan hacer valer a fin do demostnr quo Is ca-
becera do cierto Distrito detenninado debe ear
más bien Ia poblaciOn conocida con el nombre A
quo Ia conocida COD a! nombt-e B, asunto as Ste
quo debe yentilarse en ci seno do las Asanibleas
A quienes la ley encornendO todo lo concerniento
A la ovgauizaeiôn y progreso do los Distritos,
segUii el articulo 1R4 del Codigo Politico y Muni-
cipal. (Auto, U do Octubro do 1890, 376, 2.0).
DIVISION DE BlEzcgs. 92—Loe dofectos ü omisiones en la division
(to Jos bienes lieredatarios, aunque huhieran poth-
do sorvir para reforniarla, hecha en tiempo Ia
respectiva teclainaciOn, no aprovechan, para los
efectos do 13 casaciOn, a Ins iuteresados quo han
preetadu su coufornildad a la, misma division.
(C'asacibn, A do Julio do 1898, 3$6, 2.4).
Veanselas nUmeros 119, [467 los rolativos a Go-
muithiaci.
EMPRESARIOS. 93—No es suficiente pan exiniir (10 responsahili-
(lad at en)presaio do uni via ferrea par los daflos
causados por V3Ztn del iervicio, la conaidoraciOn
de quo por su pai-te se haya tenido macho cuida-
do en Ia elecciôn do Jos empleados y dependientos
do Ia empresa, ni la do qua e4aba ausente cuando
so causU ci dMIo. (C. asaciOn, 11 rIo Diciembre its
IST, 223, 1.9).
104 y 2 230.
EIiCARGO. 94—El testador puede may bien conferir at alba-
cea el encargo do pagar una obligacion consisten-
to en el otorgamionto do una escritura publica
a quo estaba obligado en virtud do una promesa
formal. Edo encarg. DO CS contrarlo A nliiguna
disposicibu legal, y cabe wuy bien entre las fa-
cnitades quo el testador puede confeiir al albecea
r
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y on las obligaclones do too herederos conforms a
too artfculo.s 1327, 13431 13531 2195 y 2196 del 06-
digo Civil. (Casaci6n,2 deAgosto de 1898,404, 1.1).
Enoso. 95—El endosante do un pagaré ala orden no pue-
do salvar on re8ponsabilidad at hater at endoso,
del mismo modo qua, an virtud do Is ley, tampo-
co to puede at endosante do una letra do carnhio;
pues las obligaciones quo Is ley impone a date eo
entiende igualmente prescritas al endosante do
tin pagaré a la ordon sin excepcibn ni iimit.acion
ninguna (1). (CasaciOn, 4 do Octubro do 1897
94, 29,
ErrazeA. 96-8i an tin contrato as estipula Is obiigacibn do
restituir tins cosa despuês de cierto plato, sin in
dicar at estado an pie debe bacerse Ia entrega,
Be sobreentiende qua dabs ser an aqua on quo
pueda prestar ci servicio a. qua estaba destinada
dicha cost (Sentencia, 12 do Novienibre do 1897,
UT, 1.').
Know 07—La estimacion do hecho relativa a Is inten
tUrn do las partee an un contrato cae bajo las
atribuciones do is Sala sontenciadora, en tanto
quo no desnaturalice, so pretexto do interpretar,
too términos claros y no ambiguos de la con-
venciOn habida entre las partes. El error do he-
cho quo do ello pudiera resultar, no as do Ia
in.umbeucia do Is Carte si èi no so alega an Is
forms debida y si, do otro )ado, no aparece:de un
modo evidente on lea autos. (Casacion, 27 do Abril
do 18985 298, 2.).
-
	 98—En conformidad con at segundo aparte del
inciso 1.' del artfculo 369 do Ia Ley 105 do 1890,
(I) Li doctrina us stairs *1 Oódigo 4. Ooussnio d. Ondisusan psyoss
spliabS Lisa dIapoiSouuu dii Codigo di uomeicio Nicloni wipiste. Won I.. at.
Untos TbOj 102 do outs 06digo.
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Ia Cone ha ñeclarado siempre ineflcaz para Jaca-
saciOn de una sentenela el error de hecho, si date
no resulta acreditado con docurnentos U actos
autenticos quo obran an el proceso(1). (Casacion,
27 do Septiembre do if?, 78, L').
118
Véanse lee nümeros 19, 20, y 208
EXOAROELACION. 09—La detencion provisional del sindicado as
una garantla do seguridad social, mientras quo
la excarcelacion con fianza as un beneficio quo la
ley otorga a log gindicados 6 procesados. (Auto,
18 de Septiembre de 1897, 71, 2.').
Véase el ntmero 86.
EXOEPCIÔN. 100-8610 se prohibeadmitirla excepciOn de com•
peneacibn an lag
 ejecuciones quo so libyan on vir.
tad do los documetitos erpresados an los tree in•
cisos del articulo 1096 del Codigo Judicial. (Auto,
29 do Marzo do 1898, 303, 2.6).
ExnonsosOna. 101—Las expropiaciones a quo so reftero Is
Loy 56 de 1890, hechas on tiempo de guerra civil
U internacional, y qua dan derecho a interenes,
son aquellas an qua median ]as circunstancias ee•
peciales quo alli mi8mo Ge determinan, y no lag
qua so oxigen on otra forma y sin sefialar un pla-
za preciso para la indeinnizacion. (SenWacia, 17
de Agosto do 1898, 408, 1.').
183.
YAI8EDAD. 102—I'ara quo so conieta este delito as requiere
indMpensablemente la intención fraudulenta 6
crirninosa con quo so altera Ia verdad (2). (Auto,
29 do Octubre do 1897 3 144 1 1.').
(I) El sfltv*lo 869 citada, faa derogado par ii III de It Lay III do I896; pen
si artloalo 2 6 4. "to lnci,o 2.4eI nunnr*t 1') contiefts igual doetrina TM..
61 ntmero 315.
(3) That .i a6zaaro 663.
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Fcnss. 103—Cuauilo una diligencia dd notificacion tiene
dos fochas indicantos de la Opoca en que so efec-
tub, debe tonorse pot verdadera Is posterior, es
decir, Is. UlLima. En efecto, basta considerar part
ella quo las diligencias do eEa tapede so extien'
den casi siempre autos do hacerse Ia notificaciOn;
que ésta se hace muchaa veces en fecha posterior
a la quo express la diligencia, on cuyo caso so
acostuiubra agregar Ia verdadera fecha. (Can-
ciOn, 27 do Septienabre do 1897, 71, 1.).
TsaBocARBu.zs. 10—Lo quo quis• el Iegislador con la disposi•
cliii del articulo 5.' do la Ley 62 tie 1887, the es-
tablecer mm regla especial a virt.ud do la cual los
empresarios do vfas férreas (no los maquinist.as y
depend lentee) respondiesen do los daflos causados
A ]as personas o S las propiedades per razon del
servicia do las iniantas vfas, regta quo ha venido
a complmentar Ia del articulo 2347 del Oodigo Ci-
vil. (Casacion, 17 do Diciembre do isV?, 223, 1.).
— 105— Piano al carâcter do obra do interés pUbtico
todo ferrocarril quo ponga en com.unicaciOn con
ci mar unaextensay rica regiOn del territorio (1).
(Auto, 10 do Ago8to de 1899, 281, 2.).
1sTéo el nmem 93.
Fnua. 106—El auto par el cual ci Tribunal niega Ia eje-
cuciOn on el juicio promovido par ci Departamen-
to contra particulares, dohe firwarse no sblo pot
ci Magistrado sustanciador, ama par toda Ia Sala,
puesto quo no jmede cousidorarse como tm acto
tie pura nustanciacthn, ama coma una decision an
quo se niega hi acciôn ejecutiva (2). (Sentencia,
31 tie Julio tie 1897 ) 18, 2.6).
(1) Yf-jit el uiLli-ulo 14.1.1. Ley 104 kie 1991, qir con fir, 	 e'La doetrin..
(2) E,ta dnctdua, it d.Autt nct.mente cit I. Chumh p.rte del artfcul. &.° di Is Li;
169 de 1806; pev too ante, it, saiitlon *q.e cit. Icy. Ii. Corte bsb(a iitsdo Liil doctitna.
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FUUA. 107.— Una persona quo no sepa escribir, 6 quo ac-
cideutalmente tenga para ello alguin impediinen-
to fisico, puede liacer qua otra persons firms a
ruego, y un memorial en ems condiciones debo
ser admitido, sin perjuicio do las precaucionos
qua scan necosarias pan cerciorarse do quo la so-
licitud as realmeute del quo figura an ella. (Auto,
15 do Noviembre do 1897, 140, 1.).
- 108—Ninguna Icy oxige quo las mujeres casadas
usen depues de su apellido do famili&, ci apellido
del marido precedido do la preposiciOn de; por
conaiguiente, no son nulos, par Lal motivo, los
documentos quo ]as mujeres casadaG euscriban
sin el apellido del rnarido. (CasaciOn, 19 do Ages.
to do 1698, 406 1.').
ThscAxas. 1 09—Los Fiscales do los Tribunalsa, los do losjuz-
gados superiores y de Circuito no son empleados
departamentales aino nacionales; OI.IS funciones
as Mu. detorminadas par las leyes, y no pueden las
Asambloas departamea tales Di 103 Gobernadores
imponerles flue VOS deberes (1). (Auto, 3 do Mayo
do 18997 243, 1..4).
GAwncoIs[.Es. Ito—La nulidad do quo puede adolecer ía yenta
de los bienes o dot-echos horeditarios, an confer-
midad con 10 dispuosto pot el articulo 757 del 06-
digo Civil, uo puede aplicarse a la enajenacibn
do los bienes quo correspondan 6 puedan cones-
ponder al cOnyuge sobreviviente a titulo cia ga-
nanciales. (CasaciOn, is do Julio do 1898, $79, 2.0).
111—La vents quo Lace el cOnynge eobrevivien-
te do los bienes quo Is correspondan 6 puedan co-
rresponderle titulo (to ganauciales, as valida yr
no perjudica Jos deroohos del verdadero duefto. Es
(I) Via" all arLiculo 276 dcl Codigo Politico y Municipal.
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]a yenta quo nn comunero puede hacer do au cuo•
ta en Ia cosa coniün. (CasaciOn, 18 do Julio do
1898, 380, 1.1.
G&sArcc,IALES. 112—La yenta quo haga el cányuge sobrevivien-
to de log bienes pie le correspondan como mitad
do gananciales, no es obstáculo para quo so haga
Is divi8iOn do gananciales a liquidation de Ia so-
ciedad conyugal, pirque dicha yenta no puede
afectar log derechos do log otros comirneros, y el
coinprador sOlo tiene lo g qua correspondieron A BU
causante en aquellas operaciones. (Casacibn, 18 do
Julio de 1898, 380, 1.' y 2.').
GOBERNADOR. 113—Un Gobernador no es reaponsable do no ha-
berse consult,ado con el Gobierno central mm re-
soluciOn sobre suspensiOn de una Ordenanza,
cuando el ha ordenado Ia consulta y lo g emplea-
dos subalternos a quienes corresponds cumplir Ia
ordea, Is han omitido. (Auto, 24 do Febrero do
1899, 240, 2.9.
Gaszo n CVLPABILZDAD. 114—En log juicios por demoras, no
puede bacerse Is calificaciön en tercer grado do
culpabilidad, sine en otro quo merezca mayor
pens, silos negocios demorados fueron varios y
par largo tiempo. (Sentencia, 9 do Octtibre do
1897 1 111 3 1.').
QRarnrsoION DE caEnn'os. 115—No es motive suilciente para
exciuir do Is sentencia do graduaciOn do creditos
* aquel quo so ha heclio valor en Ia confesion.
ficta del deudor, Ia circunstancia do quo exislen
otros acreedores quo han justificado plenamonto
sue derecbs con documeutos privados extendi
dos on debida forma y recunocidos legalmente,
y la confesibn no ha do perjudicar sino A la per-
eona quo la hace, porq'ie el iriconveniente queda
salvado con colocar la deuda quo se cobra en ul-
timo lugar. (CasaciOn, 4 do Octubre do 1897,
90) 1.').
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GRADUACI&N DE CRIMToS. 116—Es irregular ci proceclimiento de
dictar sentencia parcial sobro puntos que debts.
ron ser objeto do Ia giaduacion do creditos (1).
(Sentencia, 14 do Julio do 1898, 372, 1').
GR&VSDAD. 117—La deiluiciOn de los caaosmás graves enloø
delios do asesitiato, parricidlo, traiciôn, etc., at'-
rresponde al Logi&ador, no solo par ser furtcion
propia do él, slim por mandato especial del artf-
culo 29 de Ia. Constitucion; y la ley no puede do-
jar esa detorminacion de la gravedad mAxima
al juicio del Juez iii de los Jurados. (Sontencia,
26 do Agoato tie 1897, 44, 1')
lair.
Hzouos. I is—El Tribunal es soberano on la apreciacion
de los hechos, y la Corte no puede vaitiar esa
apreciaciOn sino en el caso do que el error aparez
ca do un modo evideuto on los autos. (Casacibn1
31 do Julio do 1997, 11, 1. 1 ; Casacion, 18 do Di-
ciembre do 1897, 216, 2.'; Oasar.iOn, 27 deAbril do
1698, 298, 2.; Casacion, 27 do Junio do 1898, 331,
2.' y 332, 1. 1 ; CasaciOv, 11 do Mayo tie 1898,
$43, 2.').
Véase el nürnero 9?.
HEnnRo. 119—Al declarar el artfculo 757 del COdigo Civil
quo en el inomento do deferirse la herencia Is
pasesiOn so confiere al heredero, por horedero so
entiende todos los quo sean liamados por Is Icy O
Ia hereucia, es ducir, la corn anidad quo entre 8
forman los beroderos. (CasaciOn, 27 tie Agosto
do 1897, 60, 1.').
HwonaA. 120—La dLposiciôn del articulo 2453 del Codigo
Civil no priva al tercor poseedor do twa tinca hi-
potevada del derecho do alegar la prescripcibn do
la accibn hipotecaria, par Jo mismo quo la hipo-
(I) MI 19 bg bla diclatv4o rn Corte en senterels de So do Junio de 189t
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thea as inberente A Ia fine; y al poseedor do ella
le aprovecha ese medjo legal do libertarla del gra-
vamen con quo Is adquiriO. No hay disposiciou
legal qua prohiba b6 esos poseedores aprovecharso
do La prescripciôn qua ha extinguido la acciôn hi-
potecana, con Ia cual so persiguen Las fincas quo
poseen. (CasaciOn, 7 de Septiembre do 1897,
86, s.').
Hiponcs. 121—Como el derecho de perseguir Ia finca hipo-
tecada (so trata do Is hipoteca convencional) re-
suits do la acciOu real, en virtud do la cud puede
ci acreedor proceder contra Ia cosa hipotecada
cualquiera quo sea su actual poseedor, y cose-
g]ir quo éste Ia coda a ratisfaga en deuda, y
c.mo esta accion, a causa do toner por objeto ci
inmueble, debe necesariamonte ejercitarse an ci
lugar doude ésto so halle, as fuerza admitir qua
dicha acciOn ha do estar sometida a Ia (cx rel
g&e, no solo on Ia concerniente a los modos do
ejercitarla, ohio tambien a los requisitos quo
debe toner el titulo en quo esta fundada, y, pot
lo tanto, a todo lo referente A Is eficacia del mis-
mo tftulo (1). (Casacion, I do Septiembre do 1997,
67,1.).
- 122—La obligacion hipotecaria as accesoria y no
puede exigirse su cumplimiento mientras pueda
ejercitarse Ia principal a quo ella accede, b UO SO
realice el evento 0 acontecirniento futuro qua an-
thrice pars, elk. (Casacion, iG di Noviernbre do
1897 0 179,I.).
123—La constituciôn do hipoteca sobre el dare-
cho eventual qu9 pueda corresponder al cbnyuge
sobreviviente A titulo de ganancialos en un in-
mueblo do Ia sociedad conyugal, as acto qua no
(1) La Carts decin que esta is doctrini tottiente en Dtrecho Zbt.,tacjoflal
tiT*dQ.
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intere lesion al derecho do loo oboe comuneros,
y del cual no puedo nacer, pot lo mismo, acciOn
per pane do êstos para hacerlo auniar, y mucho
mOnOS para reclanar dominic en lo quo es oxelu-
sivo d.1 otro comunero. (Casacion, 3 do Junio
do 1898, 347, 2?).
Wass @1 nümero 197.
Roxoasmos, 124—Considerândose loshonorarios do los peritos
como costae del juicic, Ia Naclbn no puode ser
obligada a pagarlos, en virtud do Ia quo dispone
el articulo 35 de Ia Ley LOU do 1892; macho me-
floe cuands so tnta do di1igenciaB quo ella no ha
promovido lii ban teniclo por objeto sostener sue
intoroses. (Auto, 91 do Febrero do 1898, 394, 1?).
Wass el numero 16.
IMYVZSTos. 125—Las Asambleas departamentales no pueden,
sin oxtraliniitar sue funciones, establecer, so pro.
texto de contribucion corn ercial, impuestos quo
vayan a grant la importaci&n do mercancfau ox-
tranjeras pot Los puertos del Departam onto do-
clarados francos pot byes generales de is Repu-
blica. (Auto, 8 do Agosto do 1899, $68, 1.8).
- 126—Como los impuestos quo gravan Ia impor-
tacibn do mercanclas extraujeras constituyen
una rents, nacional, sog(in las dioposicionos del
Codigo Fiscal, es claro quo no pueden ser mate
na do icnposicion en el sistema tributanlo do los
Departanientos. (Auto, S do Agosto do 1899)
888, 1.').
Ixooxesuvou. 12T—.La falta do coscordancia do quo habla Ia
causal 2.' del arUculo 2.° do la lAy- 169 de 1896(1)
entre Ia demandado y lo resuelto, Bole tiene In-
gar cuando deja de resolverse sobre alguaa do
ci; Bobne in esuntu qe autorisan .1 n i"roD di easeldu.
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las pretansiones do los litigantea, porn no cuando
so niegan. (CasaciOn, 27 do Abril do 1898, 299, 1.).
33
hsotnNaIs. 128—La palabra insolvencia, quo segün el articu-
lo 200 del Codigo Civil, as motivo do separaclbn
do blouse, so refiere a] estado actual, no al futuro,
do una persona quo no tiene con qué pagar las
deudas quo hays, contrafdo y sean erigiblea con-
forme a la by. (Casacian, 21 do Julio do 1898,
382) 2.).
INBVB0BDINACI61T. 129—El delito do insuborclinación øø halls
siempre coniprendido an el de desobediencia (at-
ticulo 1832 del Cbdigo Militar); y aef, el Conaejo
do Guerra puede dictar auto do procedor pot delito
do insubordinaciOn, y la sentoucia condenar pot
el do desobediencia, sin quo ala Cone to sea dado
vaniar la calificacion becha pot ci Cousejo. La
Corte solo tiene facultad para enrnendar lot otto-
res do derecho an quo puedan incurrir Ion Conse-
Joe do Guorra. (Auto, 27 do Noviembre do isa?,
152, 2).
IIITKRZSKS. 130—Del moinento on quo so deja do pagar el sal-
do liquidado on ]as cuentas per la sentencia defi-
nitiva, as de donde debo comouzar a contarse Is
mora del deudor, y desdo Of surge Is accibn pars
cobrar intereses. (CasaciOn, 26 do Agosto do
18911 31, 2.0).
- 131—La quo prohibe el articulo 2235 do! COdigo
Civil as estipular quo los intereses 6 rOdltos quo
devengue una cantidad dada an mutno so acu-
mulon A eats para qua sigan ganando interés, quo
as lo quo so ha Ilamado interés compuesto. Peru
no hay disposicion alguna qua prohiba quo una
cautidad quo ha ilegado a deberse por intereses
vencidos so considere come un nuevo capital qua
pueda dame a interee pot un nuevo contrato.
(Casacion, 2$ do Junlo do 18u8, 366, 1.').
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Iyyngns. 132—Si el prestamista tieno derecho do cobrar at
venciiniento del plazo be intereses del capital
quo ha prestado, no hay razOn ninguna para quo
no pueda prestarlos corno capital a. un tercero b
al mismo quo 108 debo, sin quo pueda argflirse,
en este Ultimo caso, qua los intereses vencidos
no han sido pagados, porque es perfectamente
admisible Ia fiction do Ia tradiciôn por la cual so
supone quo fueron entregados al acreedor y quo
este forrno do ells un nuevo capital para darlo a
interég. (Casacion, 28 do Junlo do 1898, 866, 1.').
- 133—Las disposicionea especialea do la Ley 58
de 1890, sobre expropiaciones comelidas en gue-
rra y quo dan derecho A interosos, no dicen rela
ciôn con las demas exacciones a quo do lugar Ia
perturbation del orden publico y qua is Nation
reconoce on ]as byes especiales sobre auministros,
ernprestitos y expropiaciones, ninguna do las cua-
lea ha ordeuado el pago do intereses par credi-
tos do esa espocie. (Sentencia, 17 de Agosto do
ISUS) 408, 1.17 2.).
Vease el nümoro 101.
- 134—No puede dad ucirse derecho do reclamar in-
teresee por exaccionos sufridas on las guerras, de
lo quo estatuye el articulo 33 do Ia Constitucion,
pot cuanio ésta solo fija las reglas pam decretar
la expropiaciön en caso do guerra y pan garanti-
zar el derecho de los particulares A set szempre
indemnizados do la exactiOn. (Sentencia, 17 do
Agosto do 1698, 408, 2.).
Véanso los nmeros 9, 101 y 183.
INTflPRUSOION 135—Cuando un contrato es roforznatorio do
otro, deben tenerse en cuenta, para fijar en into-
ligencia, ]as cláusulas do ambos, y no tan sOlo
]as del segundo. (Sentencia, is do Novionibre
do 1691, 117, 1.'),
24
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Jnczos sunmos. 136—No puede adrnitirse quo hays lugar A
promover indefinidamento julolos sumarios sobro
una niisma cosa, para que se revoque on el poste-
rior lo quo se fallo an ci anterior do Ia misma
clase, ni eato es compatible con Ia firmeza de los
fallos judiciales. Las senteucias quo so dictan en
juicios especiales, no pot eso dojan do set senten-
cias defiriitivas, aunque no oMen sometidaw a Ia
formalidad del registto. (Auto, S do Noviembro
do 1897, 125, 1.').
JuaaDo. 137—Si el Jurado declara quo on el homicicijo ha
concurrido alguna do ]as circunstanoiaa enume-
radas en ci articulo 586 del Codigo Penal, para
quo tome la denominacion del asesinato, el Juez
do derecho aplica rectamente los articulos 597 31
598 del Inismo Codigo al imponer al roe Ia pens
do muerto, sin quo sea aecesaiio quo el Jurado
expreso en ci veredicto quo el delito alcanzb el
grado mãrimo do delincuencia. (Sentencia, 26 do
Agosto do 1897, 43, 2.').
- 138—El Jurado no tiene hey, a partir do In vi-
gencia do itt Ley 100 do 1892, quo resolver cues-
tiones do pure derecho, como sucedla antes; eus
atribuciones se limitan a determinar el hecho in-
criminado y sus elementos materiales r morales.
(Sentencia, 26 do Agosto de 1897, 44, 1.6).
- 139—El Jurado no puedo califlear, respondiendo
al interz-ogatorio quo so Is bace, el mãxiuio do
gravedad del asesinato, porque a éi Is incumbe
sélo expresar los hechos O circunstancias quo
concurrieron an el delito, sin davies denomina-
don jurfdica; si el Jurado declara quo el asesina-
to alcauza el grade mãximo do gravedad, so arro-
ga una facultad quo no tione, deja do cumplir con
su juramento y Be extralimita an el ejercicio do
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sus funcionee (1). (Sentencia, 29 do Octubre do
1897, 119, 1.•).
Juano. 140—Pretender que el Jurado declare, extralimi-
tando La Ley 100 de 1892, quo ci delito alcanza el
gradQ mãximo de gra.vedad 6 do delincuencia do
quo habla la Constitucion, pats imponer Is pona
capital, es desvirtuar La instituciOu del Jurado y
obligar a éste a ejercer ]as funciones de Juez do
derecho, que es ci Unico quo debe aplicar Is ley
penal a los heclios calificados por aquel. (Senton-
cia 29 do Octubrede 1897, 119 7 2.).
117
Véanse los nüineros 181 y- 182.
JuELswccIôx. 141—La jurisdicci(n3 6 competencia patti conocer
do tin uegocio, no puede deducirae do analoglas
mâs a menos razonah#, sino do disposiciones
expresas. (Auto, 11 deAgosto do 1897, $2 I.').
- 142— Es perfectarneulo aceptable el principio do
Dorecho luternacionff privado, adoptado pot Is
mayorfa de lag macjones, do pie par rogla gene-
ral los Tribunales do un Soberano no puedon re•
vet los actos ejecutados bajo la autoridad do otro,
porque no do otto modo podria acegurarse Is in-
dependencia en esa malone. Hoy, en el estado
actual do La civilizacion, no puede legitlinarso la
ingerencia de un Estado an Ia adruinistracion do
justicia do tin pals extraDjero, iii Ia pretensiAn
do discutir y comprobar los resultados do tin jui-
do regular, cotupleto seguido con arreglo a lag
formas procesales do Ia lexfori. (Casacion, 27 do
Septiembre do 1897, 77, 2.).
- 143—El heeho do quo el Municipio an donde caM
ubicado tao do los terrenos dispuLados en an liti.
gio, iiaya B4O incorporado at CircuitO do Otto Die.
(1) Igasi docida baba ntablecido Is Onto tø Ii sntnols 4. 24 de Mayo afl (God. JidJSl flmsro $IS tcao 2,Q.
r
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trito Judicial, no priva al Tribunal do su jurisdic-
dOn cuando ésta so deriva do Is vecindad del
demandado y as fijada a eleccion del dezuandante.
(Auto, 14 do Marzo do 1898, 287, 1.).
JtIusDIcc101I COACTIVA. 144—La Naciôa tiene sus wmpleadoe
nacionalee revestidoe per Is ley do juriadiccion
coactiva, y fuera do esos enipleados ningun otro
individuo puede ejereer dicks juriadiceion. (Ben-
tencia, 13 do Mayo do 1898, 836, 2.9.
Lixina. 145—La variacion do Ilmites entredoe Diebritos im-
p1km necesariamonto Ia segregaciOn do) territorio
do uno do ellos pars agregarlo A otro, ylas Asam-
bless Departamentales no puoden adoptar uname-
dida aemejante 8mb con sujeciOn A lam regln quo
el legislador he determinado. (Auto, 2 do Octubre
do 1899, 360, 2.9.
Véase el nümero 160.
Lnwntos. 146—Las hijuelas son parte do la diligencia do par-
ticiôn y as toda esta diligencia Ia qe so protocoli-
za y registra; por consiguiente, Ia expresibn do los
lindoros do las fincas rafces adjudicadas, quo con-
tiene . la particiOn, es bastante para quo dichas
fincas eotón determinadas, y puedan figuxar esos
linderos an Is copia de cads hijuela. (OaaaciOn,
2 do Julio do 1898, 388, 2.. y $87 ) 1.1).
MjlmsxxnTO gacunvo. 147—El no expresarse en Is ejocuciOn
el nombre do Ia oficina ejecutora ni Is fecha del
auto ejecutivo, no as causal do nulidad comun a.
todos los juicios ni especial del ejecutivo. La for.
malidad do quo trata el articulo 834 del (Jodigo
Judicial, segiXu el cual on todo auto 6 sentencia so
pondrà al principio el nombre del Juzgado 0 Tri-
bunal quo lo dictare, y la fecha toda an letras,
no as formalidad sustaucial: ella as reftere solo a
Is forma, y los actos judiciales nulos son aqua-
)Jos quo Ia by ha declarado t&los. En eats caso
a aplicable el articulo 131 do 2a Lay 101 do iwo.
(Auto, 1.' do Se$ionibre do 1897, 65,
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1ATEMONIO. 148—La validez retroactiva do los inatrimonios
catblicoB no puode set parte a desvirtuar los he-
oboe curnplidos bajo el impedo do la logislacion
anterior quo ella reputaba eficaces, y mnos en
perjuicio do los derechos legftimamsnte adguiri-
dos por terceros. (Casacion, 29 do Julio do 1899,
394, 2').
Mm-na. 149—No comets abuuode autoridad, sino cumple
BU d.eber, el Juez quo, en ejercicio do Ia facuitad
quo 18 confiere el numeral 6.0 del artfculo 115
del Codigo Judicial, do importer multas correeclo-
tales 96 los quo Is desobedezcan SUB ôrdenes, ha-
ports multas sucesivas at empleado quo Is desobe-
deco mm oMen, renovaudo Is pena O apremlo
cada vez quo, transcurrido el plazo en quo el em-
ploado ha debido cumplirlaordeu, nolohahecho.
(Auto, 30 do Octabre do 1897, 128, 2.').
Muzaowros. 150—No ha presciudido el Logislador do sefialar
it ]as Aeambleas el procedimiento quo deben so-
guir par suprimir Municipios, puss debiendo ob-
Fervar las formalidades do quo tratan los articu-
los 169 A 195 del Codigo Politico y Municipal para
crearlos, y pat-a segregar territorios y agregar 6s-
Los S aquellos, y toDiendo en todo caso do sogre-
gación quo suprilnir O alterar los limites do los
Municipios, es claro quo dichas formalidades son
extensivas a los casos en que as suprinien Distri-
tos, cuyos tern tonos so deben agregar S otras en-
tidades. (Auto, 11 do Agost.o do 1899, 359, 2.';
Auto, 2 de Octubre do 1899, 360 5 2.).
- 15L—E1 acto de suprirnir un Distrito es mae im-
port-ante y mae Irascendental quo ci segregar un
territorio, y si para éste Ultirno so necesita cb•
servar las forxnalidades indicadas en los artleulos
169 6.195  del Côuiigo Politico y Municipal, sin
duda porque so traba do agregar porciones toni-
toriales, •i forzoso quo para el pri inero, on quo
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también so trata do lo mismo, se obeenarãu
aquellas formalidades. (Auto, 11 do Agosto do
18991 3D9, 2. -).
MUNICIPIOS. 152—En ci inciso 26 del articulo 1t9 del OMigo
Politico y Municipal, quo atribuye ft las àsam-
bleas Ia facultad principal do crear y suprimir
Municipios, mediante ciertas formalidades, as ha-
ha inclulda Ia do variar Ia cabecera de los Distri-
tos cuando Jo estimen convoniente. (Auto, 6 do
Octubre do 1899076) 2.5.
NoTsEzo. 153—No puede declararse quo bay nulidad on tan
contrato iii on la escritura quo lo haco cons-
tar, potpie el Notario ante quien so otorgb so
hubiera separado do Ia cabecera del Circuito
por mM do veiuticuatro horas, sin Jicencia. La
falta del Notario le acarrearla responsabilidad;
pero obrando en ejercicio de stzsfunciones y den-
tro del radio do su jurisdicciôn, la omisiOn do Is
licencia no induce tal nulidad por no bahlarse el
acto 6 contrato en ninguno do los casos do Los ar-
tftulos 1740 jr 1741 del Codigo Civil. (Caaaci6a,
21 do Febrero do 1898, 231, 1.').
Vease el nümero 250.
NuE.WAD. 154—Una nulidad quo no tenga oh carácter do
manifiesta, no puede declararsu sin quo so hays,
surtido un juicio en el cual so hays discutido y
controvertido la vahidez do los titulos quo se ha
yan impugnado pot nulos. (Casaciôn, 7 do Sop-
tiembro do 1801,166, 2.•).
- 155—La nulidad de La enajenaciOn do derechos
hereditarios do twa mujer casada, proveniente th
haberse contravenido oh arttculo 1810 del Cédige
Civil, anula an todas sus parte8 el contrato d'
compraventa 6 do permut.a, do cuyo objeto
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precio hizo parto dicha onajenaciOn, y no tan sOlo
en la parte relativa at valor do ella (1). (CasaciOn,
7 do Octubro do 1897, 102, 2.).
NULIDAD. 156-8i on una y enta, el comprador OB privado do
la cosa comprada, envirtud do haberse dectarado
la nulidad del contralo, virLualmente la nulidad,
quo es Ia declaracion de su no existencia, da do-
recho at corn prador pars, reclamar su valor, yenta
permutia reciarnath el contratante qua the priva.
dode Ia cesa el valor quo dio en dinero at otro, y
del tercer poseedor la con muebto b ralz quo dio
on pago. (Casacion, 7 do Octubrede 1897, 103, 1.').
- 157—La yenta on publica subasta do una fines
raft perteuecieRte A menorea, efectuada sin ]as
soleinnidades legates, es nula do nulidad absoluta.
(Casacibn, 28 do Noviembre do 1897, 176, 1.6).
- 158—La dechratoria de quo babla el artFu10 15
do la Ley 95 do 1890, no signi&a precisamento
que en la parts dispositiva do la seDtencia so pro-
nuncio sobre una nulidad quo no ha sido Di podi-
do aer dernandada, sino quo el Juez no puode
otorgarle ningOu valor A un acto 6 contrato alec-
tado manifiestamente de nulidad absolute, pars
el efecto do declarar derechos y obligaciones ema-
nantes do el, sin quo para ello sea necesario quo
alguua do las partes haya pediclo la declaracion
de nulidad (2). (Casacion, 11 do Dicienibre de
1897 1 197, 2.').
Veanse log afirneros 110, 147 1 163, 166, lfl, 248
y 249.
OBJZTO DEL PLEITO. 159—Las intenciones remotas do lea liti-
gantes no autorizan pan cambiar el objeto do la
contiendaa, judicial con el proposito do quo el juz.
(I) Y4ne.: utinero M.
(2) Ydu. .1 uSen 998.
r
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gador teuga on cuenta extremes quo no so discu-
tieron opoitunamento on ci juiclo. (Caaacibn, 27
do Abril do 1898, 299, 1..).
OBugsczOzc. ISO—No hay quo confundir ci titulo en quo cons-
to uaa obligacion con la obiigacion misina, par-
quo son cosas distintas; una us quo no presto me-
rito •jecutivo una obligaclbn quo debiô conaig-
narse en papol selladocorrespondiente, y otra quo
no tenga vida jurfdica pars, exigir su cuinpli-
miento on otra forma 6 via, si es confesado per
el obligado, coma sucedo cuando convieno tScita-
meats en Ia existencia do Is deuda per no haber
coxnparecido S reconocer la firma despises de ci-
tado personaimente. (Casacion, 4 do Octubre do
1891, 909 1.).
Oimnnczss. 161—La atribuciôn quo tiene Is Carte do suspen-
der 6 anniar ]as Ordenauzas departamentalee quo
sean contrarias a La Constitucion o la ley, as ejer.
cc per una soia vez en ci juiclo do procedimiento
especial, quo estft sefialado pars, ci caso. Desern-
peflada esta funcibu, ci asunto deja do set do Ia
competencia do los Tribunalea y paM at Congreso.
(Auto, S do Noviembre do 1891, 125, 1.t; Auto,
do Julio do 1899, 2483	 ; Auto, 5 do Julio do
1899, 258, 2.').
136.
- 162—Conferida S los Tribunales do Distrito Ju-
dicial la atribuciôn do conocer, en primGra instan-
cia, do la suspensiOn do las Ordenanzae denuncia-
dos coma contrarias a Is Constitucion o a las le-
yes, o referentes a asuntos quo no son ic Is in-
cumbencia do las Asambleas, no es potestativc
do aquêlios negorse a lienar Is funciOn quo la icy
los ha delegado expresamente. (Auto, 26 do
to do 1899, 238
.
, L').
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OnDunzss. 163—El argumento do quo los actos do una Asam-
blea quo funcionó ilegalmente no puedon reputar-
tarso Ordenanzas, no autoriza al Poder Judicial
para abstenerse do resolver sobre Ia exequibilidad
6 inexequihilidad do 6508 inismos actos, por cuan-
to a esto so contrao an jurisdiccion, sin abordar
cuestiones qua caen bajo la autoridad do otros p0.
dares. Lo contrarlo, serla tanto coma preconizar
un regimen anárquico dentro do un mecanismo
constituctonal qua descansa en el prindpio funda-
mental do Ia limitacion y separaci&i do los pods-
res ptlblicos. (Auto, 26 do Znero do 1899, 133, 2.'
y 234, 1.6)
- 164—La formacion de proyectos do Codigos Fig-
cats; tanto departamentales como municipalos,
no as privativa facultad do las Asambleas depar-
tarnentales; por consiguiente, las Ordenanzas quo
autorizan a los Gobernadorea pan nombrar cc-
misiones quo formen tales proyectos, no son con-
trarias Ia Constitucion ni 5. las byes. (Auto, 13
do Febrero de 1899, 236, 2.1).
S
- 165—Las Asambleas departamentalea no pueden
delegar la facultad do expedir Ordenauzas sabre
polici a. Pan ello so necesitarfa quo la dolegacion
estuviera expresamonte permitida pot' Is Consti-
tucion o pot' la icy. (Auto, 21 do Marzo do 1589,
237, 1.•).
- 168—Son Was las Ordenauzas departawentales
quo do cualquier modo restrinjan la Jibertad quo
Ia ley civil concede a los contt'atantes para scor-
dar los plazos quo quierau en los cousrenios quo
celebran. Tal facultad solo be corresponds at Le-
giBlador. (Auto, I deAbril de 1889, 239, 1,').
-	 167—No eziste contrariedad entre el arIleulo 196
(inciso 7.0) do Ia Conatituoibn y el 143 del Cédigo
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Politico y Municipal, qua seflalan a los Goberna-
dores plazos dentro do Jos cuales deben decretar
la suspensiOn do las Ordenanzas, pues el término
do diez dMs, seflalado pot hi Constitution, debe
coutarse desde la expedicion do Is Ordenanza, y
los treinta dias, do quo habla el Cbdigo citado,
corren desde su publication an el periodico ofi-
cia]. (Auto, 24 de Febrero de 1899, 240, 2.).
ORDZNAWZAS, 168 —El cargo hecho a un Gobornador de haber
decretado la suspensiOn do una Ordenauza des -
pués do vencido ci plazo legal quo bone para ello,
solo puede calificarse como uno do Jos excesoe on
]as atribuciones del empleo, comprendido an at
articulo 565 de] COdigo Penal, cuya acciOn crimi-
nal prescribe, per no tener sefialada pena corpo-
ral, an el transcurso de cuatro afios. (Auto, 24
do Febroro do 1699, 240, 2.).
- 169—Cuando el quo solicita hi puspeneibn do una
Ordenauza carece de acciOn para ello por no baber
acreditado el agravio que alega sufrir y la lesiOn
de sue derechos civiles, el Tribunal no debeabste-
nerse do considerar an peticiOn, sino qua debe
negar la nulidad solicitada. (Auto, 10 do Junio do
1899, 247 3 1.').
- ITO—El haber intervenido en la erpodicion do
una Ordenanza tin Diputado quo tenga interés an
el negocio a quo ella se rofiere, no as mot.ivo pars.
decretar la suspensiOn, porgue no est.â. compren-
dido an los casos qua Ia ley establece y porque el
efecto do Ia intervenciOn produce otros thotintos,
(Auto, 20 do Jwiio do 1899, 248, 1.).
- 171—No puede acusaree una Ordenauza quo fa-
culta al Goberuador pars, celebrar un contrato
sobre la construcciOn do un ferrocarril, pot no
haberse ordenado an ella nada respecto do la apro-
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bacian quo oxige el articulo 29 do Is. Loy 104 de
1892 en esta close do contratos. (Auto, 10 do
Agosto do 1899, 269, 1.').
OIwkrtAwzA. 172-1n la ordonauza pot la cual so faculta A tin
Gobornador pars quo celebre un contrato relativo
a. Is construccion do un forrocarril, las reforen-
daB quo en ella so bagan & algunas do las diepo-
siciones do Ia Ley 104 do 1892, en onion Sla prO
zroga del término del privilegio y a la forma
como debe hacerse at concesionario la adjudica-
ciôn do tierras baldias, no entraflan, necesaria-
monte, pot parte do Ia Asamblea, excoso on el
ejercicio do BUS funciones, on ténuinos do poder-
so declarar, pot ass sola circunstancia, quo Ia Or-
denanza so reflere A aaunths quo no son do la in-
cumbencia do las Asambleas. (Auto, 10 do Agosto
do 18991 2627 1.).
- 173 —No puode decir8o quo la Asamblea delega al
Gobernador una funcion propia do ella, cuando,
pot media do una Ordenanza,Io autoriza para ce-
lebrar un contrato do privilegio sabre la construe-
ci&n do un ferrocarril con un iudividuo designs.
do como concesionario on Ia misma Ordenanza;
par tan to, osta no es nula par violacion del at.
ticulo 57 do la Conet.itucian. (Auto, 10 do Agos-
to do 1899) 263, 1.).
- 174-8i an la quo so concede privileglo pan la
conetruccion do un ferrocarril no so previeno
nada sobre Ia indemnización del valor do ]as t.o-
rrenos quo so ocupen con la via, caso do no set
baMlos, no so deduce do en circunstancia quo
at ocuparse torrenos do propiedad particular se
baga sin previa indemnizaciOn. La ordenanza no
vulnera, pues, el dorecho do propiedad pot tal
omiMbn. (Auto, 10 do Agosto do 1899, 263, 1.).
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ORDsxzss. itS—Quando so trata do suspender una orcienan-
za. par set losiva do derechos civies, el Codigo
Politico y Municipal no da actiOn a cualquier in.
dividuo, sin dada porquo tal acciOn corresponds
solarnente a la person leaionada o damnificada,
quo as Jo quo estã de acuerdo can los principios
generates dot Derecho, segUn los cualos, pot to.
gla general, las personas quo pueden ocurrir Ala
juaticia en demands de on derecho son Us quo
sufren la lesion o ci dafto. (Auto, 28 do Enero do
1898, 264, 2.').
177
- 176—Poda violacion do derochos particularos
vieno a. 8cr mAe 6 menos remotarnente violaciOn
do Ia Coustitucion y do las ]eyes quo consagran
tales derechos; pero no as a. estas violaciones me-
diatag sino a Las inmediatas do Ia Conatitacion 6
do Ia Icy a. Las pie so refiere el articuto 144 del
Codigo Politico y Municipal al conceder acciOn
popular para corregir ci mai causado; iii asi no
fuera, el artfculo 142 do alif serta rodundante en
cuanto so reflere a in violation do derechos clvi-
lea, puss éstos estarfan suficienternente ampara-
dos par el 154, y serf a tambien redundante at
procedimiento especial do in .aalidaciOn quo pars,
este case soflala el articulo 150 del mencionado
Codigo. (Auto, 18 do Marzo do 1898, 288, 1.).
- 177—Cuando so acusa una Ordenanza pot Is po
sAble violaciOn do derechos civiles legalmente ad.
quiridos par particulares, sOlo ci perjudicado puo-
de ojercitar el deracho quo consagra el articulo
142 del Côdlgo Politico y Municipal. (Auto, 18
do Mario do 1898 1 288, L).
Vanse los numeros 113, iSO y 224.
P.AoAnt A La WIDEN. 178—El pagaré a la orden qua no SOS OX-
pedido do comercianle A comorcivute, no 50 rige
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por €1 Cbdigo do Oomercio, ann cuando bays to-
nido origen on una operacion mercantil (1). (Casa.
dOn, 31 do Julio do 1897, 10, 2.5)
PANAaL. 179—La Asamblea do PanamA no puede decretar
boy mAs coniribuciones quo las expresamente
autorizada.a pot Is Ley on los dernAs Departa•
neutos, sin quo esto sea obsiaculo pan quo so
dicten ]as ejecutivas permitidas pot el artcuIo
unico do la Ley41 do 1891. (Auto, 17 do Junio
do 1899) 246, 2.').
180—Si, conk rate al incise 21 del articulo 129
del Codigo Politico y Municipal, ]as Asarnbleas
departamentales puoden establecer Is pens, do
trabujo en obras püblicas hasta pot seis moses,
en ciertos casos, hasta do reclusiOn y confina.
sniento par un aflo, con mayor razon podran es-
tablecer Is do encierro correctional, arresto y
concierto, como quo no so concibe cOmo podrian
aplicarse las dos primeras (trabajo an obras p(t-
blicas y reclusion) sin empezar pot det,ener y
arrestar a. los penados. La ordenauza quo fin.
ponga tales penes no viola is Constitucion ni las
byes. (Auto, 21 do Junio do 899, 255)
Véase el nfA 	 11.
Pna oArrra. 181—Pars quo el Juez do derocho pueda inipo-
nor nets pona per el delito de bomicidio, no Os
necesario que el Jurado haya hecho Ia doclara-
ciOn do quo el delito alcanzb el grado mAximo
do gravedad; basta quo ci Jurado hays manifes-
tado que el delito so cornetio con alguna do las
circunetancias do alevosfa, a traiciOn 6 sobrese-
guro, quo son ]as quo dan gravedaci suma a! ase-
sinato. (Sentencia, 29 do Octubre do 1897, 119,
L' y 2.').
(I) Yátss ml cñnuio 1,017.
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PENS CAPITAL. 182—La declaracion quo baga el Jurado do quo
en un delito do homicidio concurren circunatan-
cias do aesinato, es razon legal suficiente para
quo el Juez do derocho declare quo ft tat delito Jo
cOrreBpOndO la pena do muerte, snpuesto quo esta
es Ia pena quo corresponcle al asesinato on grado
mAximo, conforme al articulo 598 del CAdigo
Penal (1). (CasaciOn, 27 do Noviembre do 1897,
181, 1.').
140.
Pnnmcxo& 183—Cuando Ia demanda versa sobre el pago do
mm sutna do dinero, Is indemnizacion de per
juicios a pie tenga derecho el actor, se reauelve,
legalmente, en el pago do intereses. (Casacion,
28 do Febrero do 1898, 278, 1.0).
-. 184—Cuando el legislador, pot' razones particuia-
risimas, ha querido ordenar la indemnizacion do
daflos causados on nuestras contiendas cities, to
ha dicho expresamente y establecido aM una
excepcibn A la regla general do no imponer al
Tesoro pablico is obligacion do indemnizar nm-
guna class do pezjuicios. çSentencia, il do Ages-
to do 1898, 408, 2.).
101.
Véanse los nâmerus 4, 198 y 199.
Pgnumo. 185—La existencia del perjurio, en el caso del
artfculo 454 del Cbdigo Judicial, declarada por el
Tribunal, no puede ser desconocida por la Carte
do CasaciOn, sino en el case do quo sea contraria
a. docuinentos O actos autéuticos quo obron en et
proceso. (CasaciOn, IT do Febrero do 1898 ) 270 0 2.).
- 186—Cuando el Tribunal ha declarado quo la par-
to detnandada, al absolver posiciones, so perjur&
A sabiendas sobre un hecho sustancial on el plo1-
to, y pars ello so ha fundado en hechos que SOlO
(I ) TMnN Inc adneros 819, 820 y 1,066.
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su criteria juridico y su conciencia moral pueden
estimar coma prueba legal, Ia Corte debo respe-
tar aquel acto puramente intenio del juzgador,
toda vez pie no resulte del proceso, do un modo
ovideute, quo el Tribunal iucurriO on error A este
respeclo (1). (CasaciOn, 17 do Febrero do 1898,
270, 2.')
PEWWU0. 187—La-Corte no puede aplicar La sancibn quo
inipone el articulo 454 del COdigo Judicial £ Ia
parte quo so ha perjurado, si no Jo hizo el Tribu-
nal yr no tiene poderosos motivos para variar esta
apreciacion, pues osta as cuestion do hecho re-
suelta tacitarnente par el Tribunal al no recono-
cot la existencia del perjurio sobre un punto im-
portante do derecho. (CasaciOn, 18 do Julio do
1898 1 380 1 2.6).
PoSESION DE MALL FL 188—La declaracion do quo el demanda-
do es poseedor do mala fe, solicitada pot el do-
mandante, debo hacerla el juzgador an la parto
motiva do La sontoncia, quo as el lugar doudo co-
rresponde. (CasaciOn, 30 do Noviembre do 1897,
187) 2?).
PosEslOri EP'EOTIVA. 289—El decroto quo confers la posesiOn
elective, do la hereucia, do quo habla el artfculo
757 del Codigo Civil, as cosa muy distinta do la
sentencia quo aprueba Ia particion do los bienea
hereditarios y pone En al juicio do sucesion por
causa do muerte. (Casacibu, lb do Noviembre do
1891, 162, 2.').
- 190—La aplicacion del artfculo 757 del Cbdigo
Civil ha prdducido znuchas dudas y dificultadee,
an terminos quo an un principio so creyb gone-
ralmente quo Ia poeesión efectiva do la herencia
do quo él habla, no podia set otra coBa quo la apro-
(I) This êI flm.ro 1,009,
r
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bacion judicial do la parbicion; pen un estudio
mao detenido do Ia cuestiOn y ci conocimiento do
los antecedentes del asunto en Ia legislacion chi-
lena, han venido 4 demootrar quo Ia posesiOn
efectiva do la herencia as tin incidents del juicia
do sucesiOn per causa do nuerte, quo diftere en
mucho do Ia particiOn O adjudicacion a. cads he-
redero do la paste do bienes quo Is corresponds
on Ia sucesiAn. (Casacion, 15 do Novieznbre do
1897, 163, 1.),
PoszsróN Encflv's. 191—La posesion of ectiva, do quo trata el
articulo UT del Côdigo Civil, so confloro cuando
la hercucia as encuentra todavia on eatado do in-
division. Soatcuer que tal posesiOn noes otracosa
que la sentencia judicial que aprueba Is particion
de bienes, es confundir el dominlo con la posesion
y Ia comunidad con Ia soparaciOn. (Casacibn, 15
do Noviembre do 1897 ) 163, L').
- 19 —El decreto de poseaiôn efectira no so proves
on los juicios do sucesión quo se siguen an Colom
bia. Esa institucion es desconocida on Ia prActica
forense do esta Republics, porquelas leycs do pro-
cedimiento judicial que determinan la manera do
iniciar, seguir r fenecer aquellos juicios, no dicen
an qué consiste tal decreto, ml estabiccen el niodo
y condiciones con quo debe dictarse; iii ci estado
del juicio on quo dabs recaer. (CasaciOn, 15 do
Noviembre do 1897 1 183 0 2 y 164 2 I.).
- 193—Bela circunstancia do no haberse establecido
on Colombia la formalidad del decreto judicial
quo dé la posesiOn efectiva do los bienes, ni haber
entrado sea instituciOn siquiera en el tiso 0 prAc-
tica forense, no debe deducirso quo los derechos
quo ci COdigo Civil hace depender do dicha pose-
si(rn, no existen 6 no puederi ejercitarse, yen este
casolo mAs justo y conforms conIaeyqueeco-
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noce esos dereclios del heredero, es asirnilar aquel
decret.o a los actos tie proce .dimiento del juicio do
sucesiön quo niâs puntosdecontacto 6 Bemejan7.3
tengan con Ia fuente del Codigo Civil: tales son,
por ejemplo, el decreto an quo ci Jun hace Is do-
claracion sumaria de heredero, con audiencia del
Miuisterio PUblico, sin perjuicio do tercerod, siem-
pro quo ci quo so crea con derecho a los Nones do
una h,,rencia lo haga valor sumariarnente y acorn-
patio la prueba quo acredite Ia defancion do Ia
persona a quien protende heredar y ]as pruebas
en quo so funde su pedirnento; las acciones para la
entrega euruaria do La berencia, do quo habian los
articulos 1246 A 1249 y 1256 A l25S del CbdignJu-
dicial, y tambiOn la administracion quo so confiere
A los heroderos quo aceptan Is herencia per minis-
terio del articulo 1297 del Codigo Civil (1). (Ca-
sacion, 15 do Novietubre do 1897, 164, 1.).
Véanse Joe nUmeros 211 a 214.
Pacxo. 194—La expresiôn de haberse recibido ci precio,
on ci case del artIculo 1984 del COdigo Civil, no
admits prueba en contrarlo respecto do torceros,
pero ci la admits respecto de los otorgantes (2).
(Casacibn, 17 do Fobrero de 1898, 270, 2.).
Pazscau'cxóN. 195. Hay notable difereucia ontre La acciôn do
preecripciOn adquisitiva do dominio y Ia excep-
don del mismo nombre qua extingue las accio-
toe y derechos ajenos; pot consiguiente, no as
aplicable per analogla, at caw do acciOn, lo quo
respoeto do la excepciOn dispone el arttculo 51 de
Ia Ley 105 tIe 1890, 6 sea pie puede alegarse en
cualquier estado de la causa. Si el actor no alega
Ia acciOn de prescripcion en Ia dernanda, con la
expresiôn del dereclio y los hechos an quo Ia fun-
(1) Yhn,e to, u6iuero8 1,212 1,113.
Y4ase el o6mno II!?.
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da, no puede pretender que el Tribunal de aegun-
da instancia le rec000zea pox' prescripciôu adqui-
sitiva el dorniulo do Ia finea qua quiere reiviuth-
car. (CasaciOn, 29 do Julio de 1897 1 3) 1.6).
FRESCRJ.PCION. 196—La excepciOn do prescripciôn adquieitiva
no puede adniitirse respecto do un contrato con-
tra el cual se ha alegado hi nulidad y cuando no
ban transcurrido los treinta altos necesarios para
eanearla. (Sentencia, 31 de Julio do 18G7, 16, 1.).
- 197—Tratandoso de Ia puescripciOn do la accion
hipot.ecaria, y 81efld0 esta acción puramente real,
no puede sostenerse quo el derecho de alegar aqué-
ha sea eutorament,e personal del deudor (1). (Ca-
saciôn, 7 de Septiembre de 1897, 66, 2.).
Véase ci nUmero 120.
PRIVmEOIO. 108—El concesionario do un privile.gio para explo.
tar una empresa por cierto tiempo, quo so crea
agraviado por haber concedido el Gobierno privi-
legio a otros para ci establecitniento do otra sin-
prosa quo juzga an&loga, y pratenda demandar a
Is Naciôn por violacion del privilegio, debe acre-
ditar los hechos quo demuestren el perjaicio oca-
sionado con Ia nueva concesiOn y Ia analogla en-
tre ambas empresas. (Sentencia, 17 do Marzo do
1898, 996, L.').
FROMESS. 199—Existiendo diferencia incontestable entre
ci contrato y la prornesa de celebrarlo, es claro
quo no puede dernanciarse Ia resolucion del con-
trato misio, con la cousiguieuLe indeninizaciOn
do perjuicios, cuando aquel no ha pasado del ca-
tado de promesa. (Sen tencia, 26 do Mayo do
1$. 918, L A y 2.).
(I) Eats doctrina eu de grande interls ptrs ijtr to competencin segiSo Iii re-
gis. del Dereciw Int.en,aciontl Privado.
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PR0MEBA. 200—La no ejocuciOn do una proniesa, quo es
twa obligacion do hacer, da derecho a otras accio-
ties distintas de la reed uciOn del contrato y quo
no son BLIiO las qua determina el articulo 1610
del Codigo Civil. (Sontencia, 26 do Mayo do 1898,
319, 1.').
- 201—Una promesa as coea distinta del contrate
quo tiene pot objeto. Eso bO dernuestra con hi
siruple coneideraetOu do quo no coacurren an ella
los elementos oustanciales del contrato, cuyo na-
cimiento queda an susponso, y uunca podra decir-
so con exactitud qua existo antes do su celebra-
don. (Sentencia, 26 do Mayo do 1898, 310, 1.).
- 202—Los efectoe do la promesa do Yenta nose
extienden a producir alteraciOn alguna an los do.
rechos do propiedad, y por tanto, el promitente
continua siendo dueño del objeto del contrato (I).
(Setitencia, 23 do Mayo do I898, SIB, 1.).
PRusw5. 203—Las quo arroja an proceso, consistentes en
un cumulo do indicios vehomentisimos, son sufi-
cientes para format la convicciOn do quo ci pro-
cesado the autor del dolito, aunque no hays tea-
tigos prosenciales do en ejecuciOn. (CasaciOn, 27
de Noviernbre do 1897, 181, L.).
- 204-8i, confoime a l.s artIculos 2341. y 2347 del
Cbdigo Civil, es indudable quo hay obligaciones
quo nacen (10 cuasidelitos, ya scan éstoa propios,
ya sean do personas por quienes uno esté obliga-.
do a responder, as forzoso adrnit.ir quo, tIe acuer-
do coil 01 artfculo 11304 del Codigo, dabs probar su
diligencia y cuidado la persona a quien se impu.
ta responsabilidad pin' un cuasidelito propio o do
on dopendiento suyo. (CasaciOn, 17 do Diciembro
do 1897, 222, 2t).
(1) VMs. ii rntin.ro £60.
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205—No so violan las disposiciones do Jos articu-
los 549 y 513 del Cbdigo Judicial cuando so aplica
Ia especial y preferente del artfculo 1804 del CO-
digo Civil, quo consigna el principlo do quo la
prueba do Is diligencia O cuidado incumbe a] quo
ha debido emplearlo, en vez do t.ocar Is prueba
del descuido S quien 10 alega. (Casacion, 17 do
Diciembre do 1897 ) 222, 2.).
77.
- 206—No es motivo suficiente pars impugnar per
errOnea Is apreciaciOn del Tribunal, el quo haya
estimado los elemontos probatorios en conjunto,
sin decir a. ouSt do ells so da Is preferencia. (Ca-
eaciOn, 19 do Febrero do 1898, 267, 1.5.
Vease el nAmero 194.
FRUEBs TESTIMONIAL. 207—Es regis do hermenéutica de los
coutratos, Ia de quo, conocida claramente is in-
tendon do los contrat.antes, debo estarse a ella;
y no vale decir que no debe estimane la prueba
testimonial para det.erminarla en los contratos
quo constan por escritura publics, cuando no as
trata do la, prueba de la obligation miarna, sino
de aUegar datos pars desentrafiar ci alcance do
una clausula do la escrituia. (Sentencia, 30 do
Octubre de 1897, 135, 2.').
Vease el nUmero 203.
QULE BRA. 208—Eli estado do quiebra no se prueba con tee.
timonios do particulares n  cortificados do Juecos;
el articulo 186 del Codigo do Coniorcio exige que
esa deciaraciôn so haga por providencia judicial,
a solicitud del mismo quebrado, 6 a instaucia do
acreedor legitirno. (CasaciOu, 23 tie Julio do 1898
390, 1.').
RM GISTRO.	 209—Los articulos 2652 y 2673 del Codigo Civil,
relativcs a los titulos, actos y document.os que
deben registrarse, solo so reftren a. los do origez
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colombiano, 6 quo deban ejecutarse on Colom-
bia (1). (Casacion, 27 do Septiembre do 1891,
78, 1.')
Btujsmo. 210—El regisro do mm sentencia es; formalidad
intrineeca, aujeta a La by del lugar donde dicha
sentencia so dicto. (Casacibn, 27 de Septiombro
do 1897, 18, 1.1).
231.
- 211—La institucion del registro an Colombia no
so tome del Código do Chile, sino quo so separb
dot Cédigo de see pats para formar un tratado es-
pecial del Codigo Civil, y on las diRposiciones de
la inateria en Colombia no so encuentra ninguna
quo determine la formalidad dot registro del Do-
crete judicial quo confioro Ia posesión efectiva do
Ia horoncia, indu.dablemente porque los autorea
do esta pafle del Codigo no considoraron quo do-
a proveerse ese Decroto ni quo an registro fuera
esencial. (Casacitn, 15 do Noviembre do 1897,
164, 1.9.
- 212—El do los bienes rakes esta ostablecido on
Colombia para los actos do mutacien del domiuio,
como donacion, yenta, permuta, parMciOn y los
constitutivos do derecho8 reales; y como la sim-
ple ponesiôn no transfiere el dominio, el titulo
quo la confiere simplement.e (so trata del Decreto
quo conflero la posesibn efectiva) no está sujeto
A registro; como no lo están las sentencias quo
so dictan on los interdictos O juicios sumarios do
posesion. (CasaciOn, 15 do Noviembre do 1897,
164, 2.').
- 213—La eerie do las tvansmiaiones do La propie.
dad on el libro do registro no as internimpe por
no inscribirse en êI el flecreto do posesióo efecti-
l) flt. docUinay Is signiocte ion apliacida do lea priucipiot dii Donch, In-
Mrw.ciomsl Prtndo.
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va de Ia herencia, Run dado caso quo esto Deere-
to debiera dictarse, porque él no cambia el domi-
nb, y lo quo en definitive, vieno a trausmitirlo es
Ia adjudicacion quo so hace pot medio do las co-
rrespondientes hijuelas, aprobadas por ci Juez,
porque este tftuto es el que verdaderamente con-
fibre A los herederos ci dominbo quo autos tenta
el causante 0 testador. (CasaciOn, 15 do Noviem-
bre do 1807 1 1641 2.1).
REGISTRO.	 214—Lo quo el Codigo llama posesiOn efectiva do
Ia herenela es cosa distinta del dominlo que so
trasmite a cada heredero en las cosas quo so Is
adjudican. Cuando et titulo do adjudicaciOn so
refiere a bienes raices, es claro quo debe regis-
trarse, y nuentrRs tanto el adjudicatario no ad-
quiero Ia posesiOn ni hace fe en juicia un titulo
que carezea do esa formalidad (1). Pero como la
posesiOn efeotiva do la heroncia, 6 sea el acto del
juicio do sucesfOn que en Colombia equivale a
esa formalidad del Codigo do Chile, no estA su-
jeta A registro, no hay justicia en aplicar a casos
do men posesiOn Jo que solo se reflere A titulos
tie dominic, en detrirnento do derechos quo reco-
noce el niismo Codigo y que no podrian hacerse
valor si solo pot' analogla so lee colocara en un.a
situaciOn quo estorbarta su ejercicio. (CasaciOn,
) 5 do Noviembre de )b97, 164 1 2. y 165, 1.).
Vease l'osesiOn efecliva.
- 215—El do Ia diligencia do protocoiizaciOn do Un
instrumento no es indispensable para quo haga
fe ci documento protocolizado (2). (Casacian, 15
do Diciembre do 1897, 205, 1.).
RKTVTNDICACION. 216—El heredero quo aLILOB do is part.icion do
la herencia ejercita Ja actiOn reiviutheatoria quo
Jo concede el articulo 1325 del COdigo Civil, debe
(1)Afltctlo sets a.i Oddigu Civil.
(2)Vtne los utri,eroi 1,201 S 1,211.
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hacerlo en favor do Ia comunidad qua forma con
los demas asiguatarios; y es iuiprocedonte la,
accibn quo intente para siy en au, proplo nombre.
(Qasacion, 27 do Agosto do 1897, 60, 1.).
REInNDICAnON. 217—Quien intente rejvindicar una finca rafz
debe determinar 8U5 linderos, y no le basta mdi-
car quo Ia Ithea en cuestion estft coniprendida
dentro do otra, O qua hace parte integraute do
ella. Eu efecto, el attfculo 946 del Codigo Civil
requiere, iii defluir Ia acciOn reivindicatoria, quo
la cosa sea singular; lo cual quiere decir pie esté
determinada do tin niodo preciso, delurminaciôu
quo no puede hacerse sine por €4 8efialamiento do
los linderos, en las flacas rafces. (CasaciOn, 27 do
Agosto do 1897, 60, 2.1).
- 218—Pedir la declara.ciOn do quo urn finca ports-
nece a determinada persona ô a la sucesiôn do la
misma, es deniandar Ia reiviudicaciOn do dicha
fines, segñn el artfuulo 948 del Codigo Civil. (Ca-
saciôn, 30 do Noviembre do 1897, 187, 2.1.
RESCISION. 219—La diferencia esencial quo existo entre Ia
reseisiOn y IF, z-esoluciOn, BegUn Ia legislacion co-
lombiana, Is ha establecido Is Carte do este modo
en casos repetidos; "Ia rescisiOn siempre es cau-
sada per un vicio, siempre es pena ö sancibn do
Ia toy; Ia resoluciOn no importa en todo caso una
sanciOri, y puede ocr materia do estipulaciones if-
citas y validns: la resciscbn, judicialmente pro.
Dunciada, da acción reivindicatoria contra torce-
roe p3seedores, at paso quo Ia resoluciôn, por no
haberso pagado el precIo, no da oath derecho al
vondedQr SinQ on confornidad con Joe articulos
1547y 1548 del Codigo Civil" (1). (Sentencia, 7 do
Diciembre do 1897, 200, 1.•).
(I) Via. I mdmno 1231.
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BEIYINDICACION. 220—La acciOn rescisoria es e] efect,o do la null-
dad rolativa, y puede sanearse por la ratificaciOn
tacita a expresa; pronunciada Ia rescisiön por el
Juez, repone Ian cosas al estado an quo so haDa-
dan si no hubiese existido el acto a el contrato,
nulos, y Ia acciOn reivindicatoria quo do efla pro-
cede, puede set una acciOn real. La resoluciOn es
una condician cuyo cumplimionto extingue un
derecho, no da lugar A la acciOn do dominio con-
tra terceros poseedores, y es, per 611 naturaleza,
purameute personal. (Sentencia, 7 do Dicierabro-
do 1897, 200, L').
Véaso el nüwero U.
ReoLurnON. 22)—La resojucion do los contratos bilat4eralos,
pot la falta do cumplimiento do las obligaciones
do una de ]as partes, solo puede pedirla el con-
tratante que pruebe esa falta do cumpliiniento,
y quo éî ha cumplido 0 so ha allanado A cinnplir
Bus obliganiones. (Sen tencia, 7 do Diciembre do
1897, 200, 2.').
REsroNaaBIuvw. 22-8i bien es cierto quo pot interpretaciOn
extensive do la by, el rapto podria consideraree
implicitamente incluldo entre los delitos quo no
adniiten flanza carcelera, siquiera so efectUe per
simple seduccion, basta que no lo determine ox-
presamente la ley entre ion quo taxativamente
exceptüa do la excarcelaciou pam quo no pueda
deducirso reeponsabilidad, pot clam violaciOn do-
eUa, contra el Jun o funciooario qua he admiti-
do fianza carcelera por tal delito. Acaso is sea im-
putable error el proceder as[, pero nuncauna tb-
]aciôn deliberada y termivante del precepto legal,
tanto menos cuanto quo acerca do eate punte
ban -venido euscitandose dudas mae 6 menos fun-
dadas. (Auto, 29 do Octubre do 1897, 176, L').
- 228—Para que exista en los emprosarlos Ia tee.
ponsabilidad do quo trata el articulo 2347 del 06-
digo Civil per los bechos 6 culpas do sus depen-
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dientes, no es necesaria quo la dependencia de és-
Los sea absolut.a; basta qua el hecho sea ejecutado
por razOn del servicio quo so haya encomendado
at individuo quo sirvo L un empresario, pues en
todas las operaciones do an cargo tiene la condi-
dOn do dependiente do aqu6l. (CasaciOn, IT do
Diciembre do 1897 ) 221, 2.1).
73.
RESPONSABILIDAD. 224—No inctirre en responsabilidad el Gober.
naclor quo suspende una Ordeuanza dentro del pla-
zo do Lreinta dias siguientes a su publicaciOn, quo
sofiata el articulo 143 del Cbdigo Politico y- Munici-
pal, en vez do hacei'lo dentro do los diez diM des-
pués do en expediciOn, conforms al inciso 7.° del
arttculo 195 do la Constitucion. (Auto, 24 do Fe-
broro do 1899, 240, 1.' y 2.).
Véase el nümero 95.
BZTEOACTtVIDADDE LA y.gy• 225—Boa cual fuere el poder retroac-
tivo do la by quo dio validez a los matrimonios
catolicos, esta retroactividad no afecta, no puede
afectar lo qua fue rnatoria do una decision judi-
cial (I). (CasaciOn, lade Agosto do 1897 20, 1.).
148.
Sznucci&i DE MENORES. 26—No siempre quo so trate do aWn.
tados do esta clue debe el Juez do instruccibn
hacer constar, pot medio do peritos, el cuerpo del
delito; porquo el solo hecho do instigar a tins me
nor pars quo abandotie Ia can do sus padres y
arrebatarla do ella, con. enaiquier engafto, Ia cas-
Uga la icy, y debe procederse con mucha cautela
al docrotar las diligencias do esta clue. (Auto
23 do Agosto do 1897, 48, 2.6).
(1) Ydaae .t flmen 1,119.
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SEounuEziTo DE CAUSA. 27—Cuando so signe un proceac pam
averiguar Si nfl individno es responsable do varios
hechos, el Tribunal no puede, al dictar el auto
declarando con lugar a. seguimiento do causa U
sin lugar a tal seguimiento, resolver sobre algu-
flog do dichos cargos y callar respeçto do otros.
Si cree que ha Ilegado ci case del artfculo 1,627
del OUdigo Judicial, debe declarar quo hay lugar
a eeguiniteut.o do causa, y Si cree quo so esth en
ci case del articulo 1,628, debe dictar auto do so-
breseintiento respecto do los misruos cargos.
(Auto, 27 do Noviombre de 1891, 176, 2.1.
SENTENCIA, 228. Cuando la sentencia es absolutoria, no que
cia peudiente ninguna cuesLiOn quo baya sido ma
teria do la demanda y del debate judicial; y, en
consecucucia, DO 62 fundada Ia causal do casacion
cousistente on no estar en consonancia con las
pretensioiaes oport.unamente deducidas por el do-
mandante. (Casacion, 29 do Julio do 1897, 3 2.;
CasaciOn, 3 do 'Jntiio do 1898, 346, 2. 6 y 347, 1.').
Wass ci nümero 234.
- 229—Es incontrovertible la doctrina de quo las
sentencias ejecutoriadas son I uentes do derechos
y do obligacicwes quo no pueden desconocerse,
expresa o tacitamonte, sine on virtud tie nulidad
de las mismas, declarada judicialniente (L). (Casa-
ciôn, 13 do Agosto do 1891, 20, 14).
- 230—Cuando so trata do la autoridad extraterri-
torial do ]as sentencias, es preciso distinguir en
ellas los requisitoi extriusecos, quo dicen relation
A la forma, y A las reglas sabre su inscripcibn,
firma, registro, etc.; y Los requiitoa intnlnsecos,
quo conciernen a la competencia del Juez U Tri-
bunal quo las dicta, a la citaciOn del demandado
(i) AñtcuW 1.404 del Cddigo CIylI.
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y a Las cuestiones de orden y do derecho pAblicos.
Cuanto A los primeros do estos requisitos, preva-
ieee Is regis locus reØit actum; y respecto do los
intrinsecos1 so reconoce Is facultad do Los Tribu.
naies ante quienes as pido is ejevucibn de las sea-
Lemmas extranjeras para exaininar Si reonen es-
Los requisitos, sin entrar en el fonda del litigio,
con el objeto do proteger los dorechos do Las par-
Los, Is soberanfa territorial y is autonotnia é in-
dependencia nacional. (Caeacibn, 27 do Septiem-
bre do 1891, 77, 2.).
SENnNeiA. 231—La formalidad del registro :de Lasentencia
do un Tribunal extranjero debe regirse por la Icy
del mismo Estado, par no haber on Colombia nm-
guna Icy sobre el particular coutravia it Is regla
locus regit actunt. (CasaciOn, 27 do Septiembre
de 1897, 71, t).
210.
- 232—E3 recurso do alzada quo so concede contra
mis sentencia do primera instancia, reese sobre
Ia resolucibn con quo ella termina. Las razones
que le sirvon do fundarnento no son propiatnente
el objeto do Ia apelacion. Si en el examen quo el
Tribunal do apelaciön hagade ella encuentra quo
su parte rosolutiva descausa en fun(lam.ntoa le-
gales suficientes, su deber es confirmarla, aunque
eatre los razonanüeutos del Juez do priniera ins-
tancia hays, por otra parte, alguno ô algunce
quo no sean jurfdicos. (Casacion, 7 do Septiem-
lire do 1897 ) 809 1.).
- 233—La3 cuestiones do hecho y de derecho quo
hayan do resolverae on una sentencia, conviene
analizarlas a la, luz do ]as pruebas quo obran en
autos y do Is intenciOn claramentA manifestada
pot Los contratantes on los docunientos quo elba
aducen coino fuente de las obligaclonas quo reef-
procamente contrajeron. (Sentencia, 30 do Octu-
bre de 1897, 133, 1.).
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SzxnNcIA. 234—La sentencia absolutoria compronde todos
los pwitos sometidos a la controvorsia, y, per
conoiguiente, no puede acusáraele do no estar on
consonaacia con las pretensionee aducidas en el
libelo de dwmanda, 6 potpie dejb do faust sobro
una do las excepciones propuesbas (1). (Casacion,
11 do Marzo do 1898, 2791 t).
- 285—El articulo 831 del Cédigo Judicial, quo tra-
ta del valor de una aentencia ejecutoriada ha
sido considerado pot a Corte como una disposi.
ciôn sustantiva. (Casacion, 27 do Junio do 1898,
18.
Veanse Ins nUmeros 2, 4, 71, ISO, 158, 188, 189,
2100 247 y Ins relativos S CasaciOn.,
StEvinuMoRa. 236—El dorecho do transito quo an Municipio
pretends tenor, con el carãcter do servidumbro
do uso publico, sobre una faja do terreno, no está
comprendido entre ]as servidumbree naturales ni
logales do quo trata et Codigo Civil; por consi-
guiente, es necesario considerar tat gravamen
corno servidurnbve voluntaria, y deducir quo,
corno discontin.ua quo es, requiere, pan su cons-
titucion, un tftulo. (CasaciOn, 5 do Novieznbro
do 1897, 115, 1.6).
- 237—Es continua y apareute la sorvidutnbro do
acueduct,o pot an canal artificial quo estS a is
vista. Toda argurnentacion en el sentido do do-
mostrar quo tal servidumbre es discontlnua 6 in-
aparente, es completameute inaceptable. (Casa-
d6n 1 i& do Noviernbre do 1897, 156, 1.).
- 238—Aunque no es indispensable quo on la escri-
tura do yenta do an inrnueble, quo tongs S en fa-
vor una sen'iduxnbre, si ésta es continua y apa-
(I) Via. ii fla,n 1,329.
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rente, aparezea la cläusula expresa de su consti
tuciOn (1), sin embargo, como el articulo 76Q del
Codigo Civil exige queen la tradicion de un do-
radio do servidumbro se expreEe, pci ci tradente
que Lu constituye y por el adquirente qua lo
acepta, sin hacer distinciUu do la class do sorvi-
durubre, si en las eseiituras no aparece esta cir-
cuastancia, bay quo desecharlas pan ci efecto
de probar con ellas Ia constitucion do Is sorvi-
dumbro quo so discute. (Sentencia, 15 do No-
viembre de 1897, 156, 1.).
SOCIEDAD, 939—Las reglas relaLivas a la partici&n do los
biene8 heroditarios y it las obligaciones entro
108 coberederos son aplicables a la division del
caudal social y it las obligacionea entre los mieru.-
bros do la sociedad disuelta. Aquel acto no afec-
ta la esencia do los derechos iii introduce nova-
don on los tfuios a. virtud do los cuales son de
Ia horencia 0 do la sociedad los bienes. (4jasacibn,
19 do Febrero do 1808) 267, 1.).
SOcIEDAD EN COMAND1TA. 240-9i an tins socieda.d en comandi-
ta en quo hay socios comanditarios y socios in-
dustriales U gestoros, so agota el fondo 0 capital
fijo quo los comanditarios se coinprometieron su-
ministrar, sin haberso conseguido el desarroUc de
la empresa por haber resultado insuficiento ci
capital, los socios comanditarios no cstán obliga.
dos A suminiatrar mae fondos pan ci fomento do
Ia empresa. En tal case Ia renuncia del aocio in-
dustrial no es intempestiva. (Sentencia. 30 do
Octubre do 1897, 1331 2?).
- 241. En esta clase do sociedades, el comanditario
no es prestadar de dinero, sino socio quo partici-
pa do las utilidades sociales y- quo responde do las
(I) MI IabbIa inthruadoya is Corte on Rai&uc6n dee de Febrero de 1886.
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pérdidas hasta concurrencia del capital aportado,
sin quo pueda reclarnar el pago do éstas mientras
duro la sociedad, y no concurre pan ello con los
acreed ores do la compafifa, (Casaciôn, 30 do Oc-
tubre do 3897, 135, 1?).
SOCIE.DAD EN COMANDITA. 242—Lo quo cada two doloseociosco-
tnanditarios recibe al veriflearse la particion do
la sociedad, no as el aporto quo ilevO, sino la par-
to correspondiente al derecho quo, come copropie-
tario, tenla eubre todo lo quo constitufa Ia mass.
(Seatencia, 30 do Octubre do 1897, 135, 1.1.
- 243. Serta desvirtuar la naturaleza do este con-
trato, rep utar quo an comanditarlo es acreedor
do Ia compaflia. Es todo to contrario: como so-
cio, Os deudor a la sociedad del aporte pronieti-
do, y siendo deudor, no puede set acreedor do lo
misino quo debe; de donde so deduce quo La so.
ciedad no tiene ninguna obligacion do esta espe-
do pan con El. (Sentencia, 30 do Octubre do 1897,
iSO, 1.').
SuBsISTEiccIA CONORUA. 244—El hecho do quo una persona ten-
ga una profesion U oficia quo le d6 lo necesarfo
para vivir, no sigaifica quo tenga bienea qua Is
proporcionen congrun subsistencia on el sentide
que debe dare a los arttculos 1,230, 1,231, 1,234,
I,235 y 1,236 del COdigo Civil, coinbinados entro
si. (CasaciOn, 19 do Agosto de 1898, 406, L').
Sulitsismos. 245—La Ley 163 do 1896 sOlo reconoce a cargo
do la Nacion los créditos procedentes de suminis-
tros, emprOstitos y expropiaciones que durant.e
la guerra do 195 so exigicron por el Gobierno
Nac.ional y por sus agentes civiles y miitares.
Esta Ley, Jo wismo quo las auterinres, guarda
absoluto silencin respacto do los dafio6 c:'.iisados
por razôn do dicha guerra, lo cual demues. ;a, a
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juicio do la Cotta, quo no estuvo en at animo del
legislador reconocer tales daflos, at par consi•
guietite, intoreses moratorios par las sumas quo
ilegara a deber en virtud do las exacciones quo
hiciera par restablecer Is paz publica. (Sentencia,
17 do Agosto do 1898, 408, 2.1).
Vease el nUmero 133.
TnairntA. 246—La tercerta coadyuvante as una verdadera
demanda; Be sustanciaonjuicioordinasrio, y pars
que sea adinidda, as preciso quo Be haga por as-
crito, an papel correspondinto y on is forms quo
is by prescribe pan toda demands. Asimismo,
Is sentencia debe recaer sabre Ia cosa, Is canti
dad 6 01 hecho demandado (1). (CasaciOn, 16 do Di.
cietubre do 1897, 208, L s y 2.6).
- 247—La terceria de dominfo y Ia sentencia quo
sabre ella dabs ncaer, no pueden tenet otto obje
to quo decidir si at torcerista es 6 no dueho do Ia
cosa qua reclitma, y 61 ésta dabs 6 no oar exclufda
del embargo. (CasaciOn, 3 de Junio do 1898,
846, 2.').
Vase el nürnero 71.
TESTAMENTO. 248—Un testament.o abierto no quads, exento de
nulidad par el hecho do haberse cumplido todas
las formalidades designadas en el articufo 1,073
del Cbdigo Civil, do mode qua no Be puede abje.
tar nada contra la idontidad del tostador y do los
testigos; pues Ia by civil reconoco otras formali.
dades do las cuales no puede prescindiree sin oca.
sionar la nulidad del act.o. As!, puss, is sentencia
quo Be funda tn Ia ornieiôri do alguna do estas
formalidades paia 'flat tan testarnento aI)ierto
en el cual so ban et	 i4.. las dosignaciones an-
(1) Vii.. .1 namer.' i,;s.
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tes citadas, no infrinje el art(culo 11 do Ia Loy
95 do 1890. (Casacion, 19 do Octubre de 1997,
3, 2').
TgsnM g no. 219—Si una aentencia dectara nalo un te3baman-
to y resueive quo la sucesiön se adelauto sin to-
nerlo en cuon La, la circunsancia de no baberse
declarado nada sobre Is nulidad do Ia particiOn
quo se hubiese hecho segün las disposicione8 tes•
tameutarias, no faculta a Is parts contraria pan
fundar an ello recurso do casaciO; porque ose si-
Iencio do Ia sentencia no Is perjudica, y faltando
ci agravio inferido falta el derecho pan interpo-
ncr ci remedio do Is caaacion. (CasaciOn, 19 de
Octubre do 1897, 124, 1.1).
- 250—No deja de set autentica La copia do tin tee-
tamento pot no baberse expodido por ci Notario
quo custodia ci original, sino por aquel en cuya
oficizia estA protocolizado ci juicio do sucesiOn
del test.ador. No hay necesidad do quo so nj-a a,
buscar cada documeato do los pie forman un cx-
pediente niortuorio protocolizado a la oficina don
do debe estar ci original, porquo an este case Ia
protocolizaciou no tendria objeto. (Casacion, 15
do Diciembre do 1897 1 205) 1y 2.).
se.-
